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sareklamo teqstis Sinaarsze 
redaqcia pasuxs ar agebs
arqiteqtorebisa da dizainerebis sayuradRebod!
saqarTvelos arqiteqtorTa asociacia da Jurnali "stili" agrZelebs TqvenTan TanamSromlobas.
gTxovT, mogvawodoT Tqvens mier realizebuli arqiteqturul-dizaineruli proeqtebi. maT Soris saukeTesoebi ganTavsebuli
iqneba Jurnali "stilis" momdevno nomrebSi, risTvisac winaswar gixdiT madlobas.
Jurnalis redaqcia itovebs uflebas gacnoboT masalis momzadebisa da publikaciisaTvis aucilebeli piroba - JurnalSi
gamosaqveynebeli obieqti war modgenili iqnas misi amsaxveli foto-ma salis maRalmxatvruli xarisxiT - avtorma uzrunve-
lyos obieqtis profesiuli foto gada Re ba.
dazustdes TanaavtorTa vinaoba!
Association of Architects of Georgia
saqarTvelos arqiteqtorTa asociacia
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`saqarTvelos arqiteqtorTa asociacia~
da Jurnali STYLE -s egidiT gamoica
wigni - "saqarTvelos arqiteqtura &
Tanamedrove qarTveli arqiteqtorebi".
gamocema gayidvaSia Tbilisis wignis
maRaziebSi.
wignis - "saqarTvelos arqiteqtura &
Tanamedrove qarTveli arqiteqtorebi" -
gamocema, proeqtis pirveli etapia.
dawyebulia wignis II nawilze muSaoba.
dagegmili gvaqvs, igi, kvlav saintere-
sod ganvavrcod, miTumetes, rom intere-
si profesionalebis mxridan mzardia.
dagvikavSirdiT misamarTze:
vaJa-fSavelas gamz. 70a
mob: +995 593 42 74 73
E-mail: laghidze.n@gmail.com
www. archias.ge
“Georgian Architecture & Contemporary
Georgian Architects” - Book 
Project organizers: STYLE Magazine,
Association of Architects of Georgia
“Georgian Architecture & Contemporary
Georgian Architects” is only the beginning
of our project. We started work on the sec-
ond volume of the book, in which we hope
to further explore the past and present of
Georgian art, especially considering that
the professionals already start to show
increasing interest toward our activity.
please contact us at the following address:
70a Vaja-Pshavela ave., Tbilisi, Georgia; 
Mobile: +995 593-427473
E-mail: laghidze.n@gmail.com
www. archias.ge
e-mai l :  lagh idze.n@gmai l .com
Mob.  +995 593 42-74-73;  +995 599 10-56-03
www. archias.ge
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„გალერეა რუმ დიზაინი“ - ეს არის კონცეპტუალური,
მულტიბრენდული შოურუმი, რომელიც შეიქმნა იმისთვის, რომ
მომხმარებლებმა ისარგებლონ მხოლოდ მაღალი კლასის მომსახურებით
- გამორჩეულ და კომფორტულ გარემოში. ჩვენთვის მთავარია,
თქვენი სახლის ინტერიერის მოწყობის პროცესი იყოს სასიამოვნო.
სწორედ ამისთვის შევქმენით „გალერეა რუმ დიზაინი“ - სადაც ერთ
სივრცეშია თავმოყრილი ყველაფერი, რაც საჭიროა თქვენი ოცნების
სახლისთვის. ჩვენ თქვენთვის ვქმნით ინტერიერის დიზაინის
ფილოსოფიას - წამყვანი ევროპული ბრენდების ექსკლუზიური
პროდუქციით.
„გალერეა რუმ დიზაინი“ - ეს არის კომპანია, რომელსაც 15
წელია ენდობიან მომხმარებლები, ლიდერი კომპანიები და ევროპელი
პარტნიორები. ჩვენ ვყიდით ემოციას, მაღალი ხარისხის პროდუქციასა
და კვალიფიციურ მომსახურებას - საუკეთესო ფასად. ეს არის
შემოქმედებითი სივრცე, სადაც გხვდებათ 500 000-ზე მეტი დასახელების
პროდუქცია, მუდმივად განახლებადი კოლექციები, პროფესიონალთა
გუნდი და შედეგზე ორიენტირებული მომსახურება.
ROOM DESIGN GALLERY is a conceptual multibrand show-
room which aims at providing the customers with exclusive top-
quality service in a memorable and comfortable environment.
Our top priority is to make creation of your home interior a
pleasurable process. This is why we launched Room Design
Gallery, where you can find everything you need for a home
of your dreams. We develop your interior design philosophy –
with the help of exclusive products from leading European brands.
ROOM DESIGN GALLERY is a Tbilisi-based business with a
15-year-old reputation of reliability among consumers, leading
local companies and European partners. We offer positive emo-
tions, top quality products, qualified service and state-of-the-art
output at the best price. Room Design Gallery is a creative
space where you will find over 500000 varieties of products,
constantly renewable collections, a team of professionals and
result-oriented service.
კერამიკა - ხარისხის უწყვეტი ევოლუცია
„გალერეა რუმ დიზაინი“ გთავაზობთ ნებისმიერი ფორმის, ზომის, ფერისა
და ფაქტურის კერამიკულ და კერამოგრანიტის ფილებს ბინების,
აგარაკების, სასტუმროებისა და ოფისების ინტერიერისა და ექსტერიერის
მოსაპირკეთებლად. უახლესი ტექნოლოგიებით დამუშავებული,
ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალი სტანდარტებისა და ხარისხის შესაბამისი
კერამიკული ფილები 3,5 მილიმეტრის სისქიდან, მოზაიკა, 3D კერამიკა,
მარმარილო, გრანიტი, სადიზაინერო და არქიტექტურული კერამიკული
ფილები. უახლესი კოლექციები მისაღები საფასო კატეგორიებით:
ეკონომი, რეგულარი, პრემიუმი. ჩვენ უზრუნველვყოფთ ევროპიდან
პროდუქციის ჩამოტანას, როგორც დაჩქარებულ ვადაში - 3-5 სამუშაო
დღე, ისე რეგულარულ ვადაში - 2-3 კვირა.
ჩვენს შოურუმში წარმოდგენილი კერამიკული ფილები აერთიანებს
დახვეწილ სტილსა და სრულყოფილ დიზაინს, იდეალურად უხდება
ნებისმიერ გარემოსა და სივრცეს. წამყვანი ევროპული კომპანიებისგან
ჩვენ თქვენთვის ვარჩევთ, მხოლოდ საუკეთესო პროდუქციას, რომელიც
წარმოადგენს უწყვეტი ტექნოლოგიების, ინოვაციებისა და ელე გან -
ტურობის კომბინაციას. მათი შექმნისას დიზაინერები იღებენ
ორიგინალურ გადაწვეტილებებს, ქმნიან ექსკლუზიურ კოლექციებს.
ჩვენ კი ვითვალისწინებთ თქვენი ცხოვრების წესსა და მოთხოვნებს,
ამიტომ შთაგონებული ვართ სურვილით, წარმოგიდგინოთ კერამიკის
სფეროში არსებული უახლესი კოლექციები და დაგეხმაროთ სწორი
არჩევანის გაკეთებაში.
CERAMICS
CONTINUOUS EVOLUTION OF QUALITY
Room Design Gallery offers you ceramic and reconstituted gran-
ite tiles of any shape, size, color and texture – suitable for inte-
rior and exterior design of apartments, houses, hotels and offices.
We supply high-quality environment friendly ceramic tiles made
using advanced production technologies ranging from 3.5 mm
thickness up, mosaic tiles, 3D ceramics, marble, granite, design-
er and architectural ceramic tiles. Most up-to-date collections
fall within reasonable price categories: economy, regular and
premium. We provide expedited (3-5 working days) and regu-
lar (2-3 weeks) shipment from Europe.
Ceramic tiles featured in our showroom integrate elegant style
with flawless design, perfectly matching any environment and
space. We pick for you the best range of products made by
leading European manufacturers and combining advanced
technology, innovation and elegance. While creating them, design-
ers apply original decisions, create exclusive collections. And
we study your lifestyle and preference while inspiring ourselves
with a willingness to offer you the latest available collections of
ceramic tiles and help you to make the right choice.
შპალერი
ფერების გემოვნებიანი გამა, ტონალობების დახვეწილი ნოტები,
ინტერიერის ატმოსფეროს აბსოლუტური შეგრძნება, დადებითი
ემოციები, ელეგანტურობა, ხელოვნების ნიმუშების დონემდე აყვანილი
კედლის საფარი - ეს ყველაფერი 50 000 სახეობის - ქაღალდის,
ვინილის, ფლიზელინის, გობელენის, აბრეშუმის, 3D, ხელნაკეთ,
სადიზაინერო და მეტალიზირებულ შპალერშია აკუმულირებული,
რომელსაც „გალერეა რუმ დიზაინი“ გთავაზობთ. 
ჩვენ ვახორციელებთ იტალიური, ჰოლანდიური, გერმანული და
ბელგიური შპალერის იმპორტს ადგილობრივ ბაზარზე. ვართ ამ
სფეროს ლიდერები და გთავაზობთ, მხოლოდ საუკეთესო,
მაღალხარისხიან, ეკოლოგიურად სუფთა და ყველა ტიპის ინტერიერზე
მორგებულ პროდუქციას. ჩვენს პორტფოლიოშია წარმატებით
განხორციელებული პროექტები თბილისსა და საქართველოს დიდ
ქალაქებში. ჩვენს მიერ იმპორტირებული შპალერითაა კეთილ -
მოწყობილი პრეზიდენტის სასახლე, თბილისის საკრებულო, იუსტიციის
სახლი, განათლების სამინისტრო, კერძო ბინები, აგარაკები. 
ჩვენ ვქმნით სასიამოვნო განწყობასა და ემოციას თქვენს ინტერიერში,
რადგან საუკეთესოდ ვფლობთ ფერების ფილოსოფიას. ყოველთვის
ყურადღებით ვსწავლობთ თქვენს სურვილებსა და ცხოვრების წესს,
რათა შპალერის შეცვლა იყოს ბევრად სასიამოვნო და მნიშვნელოვანი,
ვიდრე უბრალოდ რემონტია. 
ჩვენ გთავაზობთ მუდმივად განახლებად კოლექციებს ყველა ტიპის
მომხმარებლისთვის მისაღები საფასო კატეგორიებით: ეკონომი,
რეგულარი, პრემიუმი. ასევე ჩვენ უზრუნველვყოფთ ევროპიდან
პროდუქციის ჩამოტანას, როგორც დაჩქარებულ ვადაში - 3-5 სამუშაო
დღე, ისე რეგულარულ ვადაში - 2-3 კვირა.  
WALLPAPERS
Tastefully picked color palette, absolute instinct for matching the
atmosphere of the interior, positive emotions, elegance, wall sur-
face elevated to the level of art – these are the properties of over
50000 varieties of paper, vinyl, vliseline, Gobelin tapestry, silk, 3D,
handmade, designer and metallized wallpaper offered by Room
Design Gallery.
We import Italian, Dutch, German and Belgian wallpaper. We are
the leaders in this sphere and we offer you the best, top quality,
environment friendly products adaptable to any interior. Our port-
folio includes a number of successful projects in Tbilisi and other
large cities across Georgia. The wallpaper we imported has been
used to decorate the President’s Palace, Tbilisi Sakrebulo, House
of Justice, Ministry of Education and Science of Georgia, private
apartments and houses.
We create pleasant mood and emotions in your interior, because
we master the philosophy of color to perfection. We carefully study
your preferences and lifestyle, so as to make replacement of wall-
paper a more pleasurable and important activity than simple refur-
bishing would be.
We offer most up-to-date collections within reasonable price cat-
egories: economy, regular and premium, and can organize expe-
dited (3-5 working days) as well as regular (2-3 weeks) shipment
of your orders from Europe.
ფარდები და ფარდა-ჟალუზები
„გალერეა რუმ დიზაინის“ შოუ-რუმში წარმოდგენილია საფარდე
ქსოვილები და საფარდე აქსესუარები წამყვანი ევროპული ქვეყნებიდან.
საუკეთესო, მდიდარი ფერთა გამის, სხვადასხვა ტექსტურის, მასალის,
ფაქტურის, ხარისხის, ესპანური, იტალიური, ჰოლანდიური, გერმანული
და ბელგიური წარმოების ნატურალური საფარდე ქსოვილები: აბრეშუმი,
ტილო, ნეილონი, შიფონი, ბატისტა, სელი, გობელინი, ტაფტა, თექა,
სატინა და ხავერდი, რომლებსაც შეუძლიათ ნებისმიერი ტიპისა და სტილის
ინტერიერი აქციონ ექსკლუზიურ სივრცედ, სადაც სასიამოვნოა ცხოვრება
და საქმიანობა. ჩვენ მუდმივად ვესწრებით ტექსტილის საერთაშორისო
გამოფენებს და ვარჩევთ მხოლოდ საუკეთესოს თქვენი კომფორტისთვის.
ჩვენ გთავაზობთ უახლეს კოლექციებს მისაღები საფასო კატეგორიებით:
ეკონომი, რეგულარი, პრემიუმი, ასევე, თხელ საფარდე ქსოვილებს - 22
ლარიდან, სქელ საფარდე ქსოვილებს - 39 ლარიდან. ჩვენ უზრუნველვყოფთ
ევროპიდან პროდუქციის ჩამოტანას როგორც დაჩქარებულ ვადაში - 3-
5 სამუშაო დღე, ისე რეგულარულ ვადაში - 2-3 კვირა.  
„გალერეა რუმ დიზაინი“ გთავაზობთ სრულ სერვისს: ჩვენი კვალიფიციური
გუნდი დაგეხმარებათ თქვენი ინტერიერისთვის საუკეთესო არჩევანის
გაკეთებაში - ჩვენი შოურუმის სასიამოვნო ატმოსფერო საუკეთესო
ადგილია იმისთვის, რომ  ფინჯან ყავასთან ერთად, შეარჩიოთ თქვენთვის
საუკეთესო ფერის, ფაქტურისა და სტილის საფარდე ქსოვილები. ჩვენი
გუნდი შეასრულებს აზომვით სამუშაოებს, განახორციელებს ფარდების
ადგილზე მიტანისა და მონტაჟის მომსახურებას. 
„გალერეა რუმ დიზაინი“ გთავაზობთ ელეგანტური და დახვეწილი ფერთა
გამის  ჰორიზონტალურ, ვერტიკალურ, ვენეციურ ჟალუზებს, ფარდა-
როლეტებს, ზებრა-ჟალუზებს, რომაულ ფარდებსა და ავტომატური
მართვის ფარდა-ჟალუზებს. 
„გალერეა რუმ დიზაინის“ შოურუმში წარმოდგენილია სხვადასხვა
ტიპის ფარდა-ჟალუზები, რომლებიც გამოირჩევა მრავალფეროვნებით,
მართვის მოხერხებული სისტემით, კომფორტულობით. ეს არის
უნივერსალური, თანამედროვე საშუალება, რომელიც ხასიათდება
ანტიბაქტერიული თვისებებით და უზრუნველყოფს მზის სხივების სწორ
გადანაწილებას ნებისმიერი ტიპის ინტერიერში. 
CURTAINS AND BLINDS
Room Design Gallery showroom features curtain textile and accessories
made in leading European countries. High quality natural curtain materials
– silk ,linen, nylon, batiste, taffeta, felt, satin and velvet from Spain, Italy,
Netherlands, Germany and Belgium, boasting rich colors and wide variety
of textures, can enhance any interior. We systematically attend internation-
al textile exhibitions and pick the very best to ensure your comfort.
We offer you most up-to-date collections, which fall within reasonable price
categories: economy, regular and premium. Unercurtains are available from
22 GEL, and portiere curtains – from 39 GEL. We provide expedited (3-
5 working days) and regular (2-3 weeks) shipment from Europe.
Room Design Gallery offers a full range of relevant services. Our qual-
ified team will assist you in making the best choice considering the
design of your interior, and the pleasant atmosphere of our showroom
is the best place for picking through your favorite colors, textures and
styles while relishing a cup of coffee. Our team will take care of the
rest, from measuring to delivering your curtains and setting them up.
Room Design Gallery offers horizontal, vertical, Venetian, Roman
blinds, roller shades and zebra shades of elegant design and refined
colors and distant control options.
Room Design Gallery showroom features curtains and blinds of a great
variety of designs, convenient control systems and high degree of com-
fort. This is a universal modern commodity with antibacterial protection
and the capacity of distributing sunlight correctly in any kind of interior.
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`saqarTvelos arqiteqtorTa asociaciis
egidiT~, arqiteqtorTa klubis~ da
Jurnali STYLE-s mxardaWeriT 2016 wlis
15-16 oqtombers tardeba arqiteqturis
mexuTe saerTaSoriso festivali
festivalis mizania saukeTeso proeqte-
bis warmoCena da im arqiteqtorebisa
Tu dizainerebis dafiqsireba,
romelTac Tavisi wvlili SeaqvT
arqiteqturis, mSeneblobis da dizainis
sferoebSi.
arqiteqturis mexuTe saerTaSoriso
festivalis farglebSi tardeba
meTerTmete saerTaSoriso arqiteqtu-
ruli konkursi "arqiteqturuli premia
2016"
2016 wlis 15 oqtombers:
sastumro "redison bluSi" 17:00 saaTze
gaimarTeba me-11-e saerTaSoriso
konkursSi - "arqiteqturuli premia
2016" gamovlenili saukeTeso arqiteqtu-
ruli da dizaineruli namuSevrebis
dajildoebis sazeimo ceremoniali.
saerTaSoriso konkursi "arqiteqtu-
ruli premia 2016" sacxovrebeli Tu
sazogadoebrivi sivrcis, Senobebis,
interieris da dizainis sferos
moicavs.
saerTaSoriso konkursi 2006 wlidan
tardeba arqiteqturisa da dizainis
sferoSi moRvawe profesionalTaTvis
(http://www.archiaward.com/)
saerTaSoriso konkursSi
monawileobisaTvis ganixileba realize-
buli da sarealizacio proeqtebi.
saerTaSoriso konkursze namuSevrebi
Sefasdeba Semdegi nominaciebis
mixedviT:
- individualuri sacxovrebeli saxli
(realizebuli)
- mravalbiniani sacxovrebeli saxli an
kompleqsi (realizebuli)
- sacxovrebeli interieri (realizebu-
li)
- sazogadoebrivi nageboba (realizebu-
li)
- sazogadoebrivi interieri (realize-
buli)
- restavracia-rekonstruqcia (real-
izebuli)
- mwvane arqiteqtura (realizebuli)
- studenturi proeqti
- arqiteqturuli proeqtebi
- qalaqgegmarebiTi proeqti
sakonkurso namuSevrebis miReba dawyebu-
lia 5 ivnisidan. namuSevrebis atvirTva
mimdinareobs 25 seqtembramde veb-
gverdze http://www.archiaward.com
dainteresebis SemTxvevaSi
dagvikavSirdiT 
tel.: +995 593 427 473
el-fosta: laghidze.n@gmail.com
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sa qa r T ve l os pre mi er-mi ni s t r ma gi o r -
gi kvi ri ka S vi l ma 2016 wlis 16 se q te m b ers,
sa s tu m ro “ru m s Si” qve y n is si v r ci Ti mo w -
yo b is pro e q t is pre ze n ta cia ga ma r Ta, ro -
me l ic mTa v ro b is oT x pu n q ti a ni re fo r me -
b is ge g m is yve la ze ma s S ta bu ri ko m po ne n -
tia.
sa qa r T ve l os ma s S ta b iT da p ro e q t de ba
da da i ge ba re gi o ne b is da ma ka v Si re be li sa -
t ra n s po r to qse le bi - qve y n is xe r xe ma li,
ro me l ic yve la re gi ons ga a Z li e r ebs da mWi -
d r od da a ka v Si r ebs er T ma ne T T an; ge o g ra -
fi u li mde ba re o ba aR ar iq ne ba ba ri e ri bi -
z ne s is wa r mo e bi s T v is, cxo v re bi sa da ga -
da a d gi le bi s T v is, - am yve la f ers qve y n is
si v r ci Ti mo w yo b is pro e q ti iT va li s wi n -
ebs.
mTli a no ba Si, 2020 wlis Ca T v l iT da -
ge g mi lia 1000 km-mde sa a v to mo bi lo gzis
mSe ne b lo ba-re ko n s t ru q cia, ro m l is sa va -
ra u do Ri re bu le ba da a x lo e b iT 3,5 mi li -
ard do l ars Se a d g ens, maT So r is ig e g me -
ba 550 km av to ma gi s t ra l is mSe ne b lo ba, as -
e ve, 800 km-mde gzis re a bi li ta cia. ig e g me -
ba 300-mde sa xi de ga da sa s v le l is da 50 sa -
a v to mo bi lo gvi ra b is mSe ne b lo ba.
si v r ci Ti mo w yo ba as e ve iT va li s wi n ebs
rki ni g z is sa d gu re b is, po r te bi sa da aer -
o po r te b is aS e ne b as da re a bi li ta ci as,
ar se bu li tu ri s tu li in f ra s t ru q tu r is
re a bi li ta ci as da ax l is Se q m n as.
„sa qa r T ve l os aqvs re su r si, ga x d es ek -
o no mi ku r ad mi m zi d ve li da di di Se sa Z le -
b lo be b is mqo ne qve ya na, ri s T vi s ac sa Wi roa
mi si ar se bu li mdgo ma re b is ra ci o na lu ri
da er Ti a ni, ro g orc qve y n is, ga a z re ba da
swo ri si v r ci Ti da ge g m va da ga n vi Ta re ba;
re gi o ne b Si me ti Ja n g ba d is, me ti si s x l is
mi wo de ba da er T na i ri Se sa Z le b lo be b is Se -
q m na, mi u xe da v ad ge o g ra fi u li mde ba re o -
bi sa. am i s T v is, up i r ve l es yo v li sa, sa Wi roa,
Se v q m n aT pi ro be bi, rom xa l xi da u b ru n d -
es mTas, so f l ebs da iq Se q m n as ma te ri a lu -
ri do v la Ti, ro me l ic ad gi lo b r iv pi ro -
be b ze iq ne ba mo r ge bu li da ra Tqma un da,
sa e r Ta So ri so ba z re b is mo T xo v ne b ze or -
i e n ti re bu li. yve la re gi o n is mo sa x le o bi -
s T v is Ta na b r ad xe l mi sa w v do mi un da ga x -
d es is e Ti se r vi se bi, ro go r ic ar is xa ri -
s xi a ni ga na T le ba, ja n da c va da so ci a lu -
ri in f ra s t ru q tu ra, xe li un da Se e w y os
mo sa x le o b is da sa q me b as mSo b li ur re gi o -
ne b Si, tu ri s t ebs un da Se e Z l oT Se fe r xe -
b is ga re Se Ca s v la yve la re gi o n Si da sa -
qa r T ve l os yve la ra i o ni un da ga da va q ci -
oT oT x se zo ni an sa ku ro r to mi ma r Tu le b -
ad“, - ga na c xa da pre mi er-mi ni s t r ma da aR -
ni S na, rom am is mi R we va Se sa Z le be lia mso -
f li os mo wi na ve qve y ne b Si ap ro bi re bu li
gziT - in s t ru me n t iT, ro me l s ac qve y n is si -
v r ci Ti mo w yo ba hqvia.
si v r ci Ti mo w yo b is fu n q ciaa – uz ru -
n ve l y os si v r c is ra ci o na lu ri, mdgra di
da da ba la n se bu li da ge g m va. wa a xa li s os in -
te g ra cia is eT se q to r ebs So r is, ro go ri -
caa bi na T m Se ne b lo ba, tra n s po r ti da ka v -
Si r ga b mu lo ba, en e r ge ti ka da mre w ve lo -
ba, da as e ve mo a x di n os sa qa la qo da so f -
l is re gi o ne b is ka v Si re b is ga u m jo be se ba.
pre mi e r is Se fa se b iT, swo r ed am in s t -
ru me n t is sa Su a le b iT iq ne ba Se sa Z le be li
qve y n is ek o no mi ku ri, so ci a lu ri da ek o -
lo gi u ri sa r ge b l is mi Re ba, in ve s ti ci i sa
da ga n vi Ta re bi s T v is uf ro sta bi lu ri da
ga T v la di pi ro be b is Se d ge na, rac Ta v is
mxriv ga n vi Ta re b is ga ra n ti as aZ l evs ad -
qve y n is si v r ci Ti mo w yo b is 
pro e q t is pre ze n ta cia
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gi lo b r iv mo sa x le o b as da xels uw y obs mi -
wi sa da bu ne b ri vi re su r se b is go ni v r ul,
ra ci o na l ur ga mo ye ne b as.
si v r ci Ti mo w yo b is pro e q t is pre ze n -
ta ci is Se m d go mi Se fa se bi s as vi ce-pre mi e -
r ma, ek o no mi ki sa da mdgra di ga n vi Ta re b -
is mi ni s t r ma di mi t ri qu m si S vi l ma aR ni S -
na, rom si v r ci Ti mo w yo b is ko n ce f cia pri -
n ci pu l ad cvlis mTli an sa qa r T ve l os, es
ar is grZe l va di a ni xe d va qve y n is ro g orc
ek o no mi ku ri, ise so ci a lu ri ga n vi Ta re b -
is da as e ve ar is ga ra n tia im i sa, rom sa qa -
r T ve lo Si us a f r T xo e ba da te ri to ri e bi
iq ne ba da cu li.
„pro e q t is Zi ri Ta di Re r Ze bi ar is sa -
g zao ma gi s t ra le bi, es ar is is ar te ri e -
bi, ro me l T ac, ro g orc pre mi e r ma aR ni S -
na, Ca aqvs si s x li da Ja n g ba di re gi o ne b Si
da gva Z l evs Se sa Z le b lo b as sru l ad ga mo -
vi ye n oT Cve ni po te n ci a li. ro de s ac Cven
gvaqvs gza, sa t ra n s po r to po te n ci a li,
ro me l ic iZ le va ko mu ni ka ci is Se sa Z le b lo -
b as, es zrdis ek o no mi k as. Tvi T on ko n ce f -
cia, ro me l ic iyo wa r mo d ge ni li, pri n ci -
pu l ad cvlis mTli a n ad sa qa r T ve l os. es
ar is ko n ce f cia, ro me l ic iZ le va Se sa Z le -
b lo b as un i ka lu ri ma r Su te bi Se i q m n as tu -
ri z m is ga n vi Ta re bi s T v is. igi mni S v ne lo -
va nia us a f r T xo e b is uz ru n ve l yo f is ku T -
xi T ac, vi na i d an mTli a ni re gi o ne bi iq ne ba
er T ma ne T T an da ka v Si re bu li. Cve ni qve y ni -
s T v is, ro me l ic ar is mci re mi wi a ni, Za li -
an mni S v ne lo va nia sa z R v re b is da c va da es
iq ne ba ga da w y ve ti li. ki d ev uf ro mni S v ne -
lo va nia is, rom si v r ci Ti ga n vi Ta re ba
gva Z l evs Se sa Z le b lo b as, da vi na x oT mTli -
a ni qve ya na ro g or, sad, ra Se i Z le ba ga n -
vi Ta r d es da sad Ca i d os in ve s ti ci e bi“ - aR -
ni S na vi ce-pre mi e r ma.
aR sa ni S na via, is fa q ti, rom sa qa r T ve -
l os mTa v ro b is, ek o no mi ki sa d a mdgra di ga -
n vi Ta re b is sa mi ni s t r os da uc xo e li spe -
ci a li s te b is Ca r Tu lo b iT uk ve mi m di na re -
obs mu Sa o ba si v r ci Ti mo w yo b is mi ma r Tu -
le b iT, te ri to ri e b is da ku ro r te b is ge -
ne ra lu ri ge g me b is Se mu Sa ve ba, as e ve mTe -
li qve y n is si v r ci Ti mo w yo b is ga a z re ba da
Se m d go mi ga n vi Ta re ba, ke r Z od: ba x ma r os -
“ba x ma r os sa ku ro r to zo n is da me s ti is mu -
ni ci pa li te ti sa da mu la x is Te m is ga n vi -
Ta re bi sa T v is, aR ni S nu li te ri to ri e b is si -
v r c iT-te ri to ri u li da ge g m v is do ku me n -
ta ci is Se mu Sa ve b is mi z n iT Ca ta r da ko n -
ku r se bi da mo x da sa p ro e q to mo m sa xu re b -
is mo m wo de b l is Se r Ce va. as e ve, -“ax me t is mu -
ni ci pa li te ti sa da Tu Se T is ga n vi Ta re bi -
sa T v is sa Wi ro rig Ro ni s Zi e ba Ta ga n xo r -
ci e le bi s T v is da da ba ba ku ri a ni sa da sof.
di di mi ta r b is te ri to ri is qa la q T m Se ne -
b lo bi Ti do ku me n ta ci is Se mu Sa ve b is mi z -
n iT, ko n ku r s is me S ve o b iT mi m di na re obs
sa p ro e q to mo m sa xu re b is mo m wo de b l is Se -
r Ce va da sxva.
mni S v ne lo v n ad da g vi a n da qa la q is ga n -
vi Ta re b is ge ne ra lu ri ge g mi sa da Se sa ba -
mi s ad sa m g za v ro tra n s po r t is ga n vi Ta re -
b is ko m p le q su ri sa t ra n s po r to sqe m is da -
mu Sa ve ba, ra m ac qa la q is mo sa x le o b is sa c -
xo v ri si ga re m os ga u re se ba ga mo i w via. qa -
la q is ca l ke ul ub ne b Si mo sa x le o b is si m -
Wi d ro v is uk o n t ro lo zrdis, mo sa x le o -
b is av to mo bi li za ci is do n is am a R le b is, sa -
g zao qse l is, sa i n Ji n ro na ge bo be b is ga nu -
vi Ta re b lo b is pi ro be b Si, mo ma va l Si ki d -
ev uf ro ga r Tu l de ba ma gi s t ra le b ze ar -
se bu li mdgo ma re o ba. Se m ci r de ba mo Z ra o -
b is si C qa re e bi. ga mo ri c xu li ar ar is ca -
l ke ul ma gi s t ra le b ze mo Z ra o b is pa ra li -
ze ba xa n g r Z li vi dro iT.
ze mo a R ni S nu l is ga T va li s wi ne b iT, ra
Tqma un da, Zi ri Ta di yu ra d Re ba ga da ta n -
ili un da iq n as tra n s po r t is mo Z ra o b is or -
ga ni za ci a Si ar se bu li re ze r ve b is ga mo ye -
ne ba ze, up i r ve le s ad me ri a Si tra n s po r t -
is mo Z ra o b is or ga ni za ci a sa da ma r T va ze
pa su xi s m ge be li stru q tu r is Ca mo ya li be ba
- qa la q is mTa va ri in Ji n r is Ta na m de bo b is
Se mo Re ba. ro m l is fu n q cia iq ne ba sa g zao
mo Z ra o ba s T an da ka v Si re bu li sa ki T xe b is ku -
ri re ba. ma s ve da e ki s re ba pa su xi s m ge b lo ba
am sfe r os mo we s ri ge ba ze.
cno bi lia rom, sa t ra n s po r to na ka de -
b is Te o ria ef u Z ne ba si T xe e b is mo Z ra o b is
ka no n zo mi e re b ebs; Tu na ka de bi ga da a d gi -
l de bi an pa ra le lu r ad anu di ne ba la mi na -
ru lia, ma S in si C qa re e b is ga na wi le b is su -
ra Ti si nu so i da lu ria - ce n t r Si ma q si ma -
lu ri am p li tu d iT, xo lo Tu na ka de bi kve -
T en er T ma n eTs di ne ba tu r bo le n tu ria-
am p li tu d is si di de mci r de ba da si C qa re
ce n t r Si na pi re b T an ar se bu li s g an di d ad
ar ga n s x va v de ba. an a lo gi u r ad ma gi s t ra l -
ze mo Z ra o b is we se b is da c v iT, sa t ra n s po -
r to na ka de b is mo Z ra o bi s as ce n t r Si me o -
re - me sa me, zo l Si si C qa re ma q si ma lu ria,
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xo lo tro tu a r is mi m de ba r ed pi r v el zo -
l Si mi ni ma lu ri. xo lo mo Z ra o b is we se b is
da r R ve v iT zo li d an zo l Si ga da s v l is ma -
so b r iv Se m T x ve ve b Si, ro de s ac na ka de bi
tu r bo le n tu ria, am p li tu d is si di de mci -
r de ba da me o re-me sa me zo l Si na ka d is si -
C qa re tro tu a r is mi m de ba re zo l is si C qa -
ri sa g an di d ad ar ga n s x va v de ba. ra sa k vi r -
ve lia Se sa ba mi s ad mci r de ba ma gi s t ra l is
ga m ta ru na ri a no ba. pi r v el zo l Si si C qa r -
es si di d es ga n sa z R v r avs tra n s po r t is mo -
Z ra o b is Ta vi su f le b is xa ri s xi.
aR ni S nu li po zi ci i d an Tu ga n va a li z -
ebT qa la q is ma gi s t ra le b ze Se q m n il mdgo -
ma re o b as, ma Ti ga m ta ru na ri a no b is Se z Ru -
d v is da sa co be b is wa r mo q m n is mi ze ze bi Se -
i Z le ba Zi ri Ta T ad or jgu f ad da v y oT: pi -
r ve li - ex e ba tra n s po r t is mo Z ra o bi sa T -
v is ga n ku T v ni li gzis sa va li na wi l is Se -
vi w ro e b as; sa v al na wi l ze ma n qa ne b is pa r -
ki re ba, na g v is Ca sa y re li ko n te i ne re b is
ga n Ta v se ba, ro me l ic ew i na a R m de ge ba mo Z -
ra o b is us a f r T xo e b is ka no n is mo T xo v n ebs
da qa la q ge g ma re b iT ar ar is ga T va li s wi -
ne bu li, av to bu se b is ga Ce re be bi ji be e b is
da na xe va r ji be e b is mo w yo b is ga re Se, or -
mo e bi da Ta va x di li We bi, ma Ra zi e b is mo -
ma ra ge ba sa t vi r To ma n qa ne b iT dRis, ga n -
sa ku T re b iT pi k is sa a Te b Si, mZRo l Ta kva -
li fi ka cia, ga re mo da a.S.
me o re - ex e ba sa g zao sa t ra n s po r to di -
s ci p li n is da b al do n es, rac ga na pi ro b ebs
na ka de b is mo Z ra o b is tu r bo le n t ur xa si -
aTs da ka no ne b is-mo Z ra o b is we se b is aR s ru -
le bi sa d mi Cve ni in di fe re n tu li da mo ki de -
bu le b iT aix s ne ba. msu bu qi ma n qa ne b is mZRo -
le b is mxri d an xSi ria mo Z ra o b is we se b is
da r R ve v iT zo li d an zo l Si ga da s v l is Se -
m T x ve ve bi; ra s ac em a te ba aR u ri c xa vi ra o -
de no b is msu bu qi ta q se bi sa da 2500 -mde sa -
ma r S ru to ta q s is sa me wa r meo sa q mi a no b is
ar a o r ga ni ze bu li xa si a Ti. yo ve l d Ri u r ad
sa ma r S ru to ta q se bi ma gi s t ra le b ze 30
aT a s m de re i sa as ru le b en, erT re i s ze mi -
ni m um 10-12-jer ma inc ux de b aT mZRo l ebs
mgza v r is as a y va n ad an Ca mo sa s me l ad sa t ra -
n s po r to sa Su a le b is Se Ce re ba, ma gi s t ra -
l is ne bi s mi er ad g l ze Se u z Ru da v ad, mgza -
v r is mo T xo v n iT. aR ni S nu li ga na pi ro b ebs,
um e t es Se m T x ve ve b Si, mo u lo d ne li ma ne v r -
iT me-3, me-2 zo li d an pi r v el zo l ze ga -
da s v l as, (xSir Se m T x ve va Si me o re zo l ze -
ve ay avT mgza v re bi). rac Ta v is mxriv iw v -
evs uk an mo ma va li tra n s po r t is mo Z ra o ba -
Si Se fe r xe b ebs. an a lo gi u ria mdgo ma re o -
ba msu bu qi ta q se b iT mo sa x le o b is mo m sa xu -
re b is Se m T x ve va S ic. ta q so me t r is ar qo na
mZRo l sa da kli ents So r is mgza v ro b is sa -
fa su r ze ga ri ge bi sa T v is mo i T x ovs ga r k ve -
ul dros, rac iw v evs ma n qa n is da yo v ne b as.
msu bu qi da sa ma r S ru to ta q se b is mZRo l -
Ta yu ra d Re ba Zi ri Ta d ad mi ma r Tu lia ara
sa t ra n s po r to na ka d is mo Z ra o ba ze, ar a m -
ed po te n ci ur mgza v r Ta Ze b na ze. da r R ve -
va Ta am rigs un da mi va ku T n oT fe xi T mo si -
a ru le Ta mi er mo Z ra o b is we se b is da r R ve -
v iT ma gi s t ra l is ga da k ve Ta ne bi s mi er ad -
gi l ze, ra s ac ma so b ri vi xa si a Ti aqvs da ro -
m le b ic xSi r ad iw v evs ma n qa n is da mu x ru We -
b as an mo u lo d ne li ma ne v r iT ga da s v l as sxva
zo l Si.
ze mo a R ni S nu li d an ga mo m di na re mi za -
n Se wo ni l ad mi g va C nia:
a) qu C is ga re mi wi s ze da da mi wi s q ve Sa
mra va l sa r Tu li a ni sa e r To sa r ge b lo b is av -
to sa d go me b is mSe ne b lo ba, pa ra le lu r ad
is e Ti or ga ni za ci u li Ro ni s Zi e be b is Se mu -
Sa ve ba, ro me l ic av to m f lo be li s T v is mi -
sa R ebs ga x d is sa d go m ze ma n qa n is da ye ne b -
as. me t ro ax me te l is win mo e da n ze mo w yo -
bi li or sa r Tu li a ni mi wi s q ve Sa av to sa d -
go mi Ti T q m is da u t vi r Ta via, ta b lo ze Ta -
vi su fa li ad gi le b is ra o de no ba si s te ma -
tu r ad aR e ma te ba 50 er Te uls, ma S in ro -
de s ac mi m de ba re qu C is sa d go me bi ga da t vi -
r Tu lia. sa i n te re soa ag re T ve pa te n ti
u1776. me qa ni zi re bu li av to sa d go mi, ro me -
l ic ew yo ba ma gi s t ra le b is ga s w v r iv maT
qveS ga y va n il gvi ra be b Si. igi xa si a T de ba
ga r k ve u li up i ra te so be b iT mra va l sa r Tu -
li an mi wi s q ve Sa Tu mi wi s ze da av to sa d go -
me b T an Se da re b iT. (ix. „Ju r na li“ sti li
2016 wlis iv l is-ag vi s t os no me ri)
b) na ga v sa y re li ko n te i ne re b is mo So re -
ba gzis sa va li na wi li d an da mo sa x le o b -
is sa yo fa c xo v re bo na r Ce ne bi sa T v is 250-300
li t ri mo cu lo b is mo Z ra vi ko n te i ne re b -
is ga n Ta v se ba ko r pu se b is bu n ke re b Si na ga -
v sa y re li mi l is qveS. (sa q pa te n t is of i ci -
a lu ri bi u le te ni 2005 w. gve r di 19. „bu -
n ke ri sa yo fa c xo v re bo na r Ce ne bi sa T v is“)
ko n te i ne ri da i c le ba yo ve l d Ri u r ad, ar
iq ne ba su ni da an ti sa ni ta ria. ko n te i n ers
ga mo a go r ebs mu Sa da na r Ce ne bi Ca i c le ba
ko n te i ne r m c l el ma n qa na Si. es ga a u m jo be -
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s ebs mo sa x le o b is mo m sa xu re b as mo q me di
ta ri fe b is pi ro be b Si, Se sa Z le be li ga x de -
ba ko n te i ne re b is da m za de ba ad gi l ze - xe -
li Se e w yo ba da sa q me b as, te n de re bi ga mo c -
xa d de ba ara ra i o ne b is mi xe d v iT ar a m ed ca -
l ca l ke mo sa x le o b is sa yo fa c xo v re bo na -
r Ce ne b is, gzis mo na x ve t is, sa bi u je to or -
ga ni za ci e b Si, sa va W ro da sa yo fa c xo v re bo
ob i e q te b Si wa r mo q m ni li na r Ce ne b is ga ta -
na ze. am or ga ni za ci e bi sa da ob i e q te bi sa -
T v is Se mu Sa v de ba na r Ce ne b is ga ta n is we si
da gra fi ki. mo we s ri g de ba na r Ce ne b is aR -
ri c x vi a no ba da Se m ci r de ba ko ru f cia am
sfe ro Si.
g) ji be e b is an na xe v ar ji be e b is mo w yo -
ba av to bu se b is ga Ce re be b ze, sa d ac es Se -
sa Z le be lia.
d) va W ro b is, sa yo fa c xo v re bo da sxva
an a lo gi u ri ob i e q te b is mo ma ra ge bi sa T v is
gra fi k is Se d ge na di l is pi k is sa a Ta m de an
sa Ra m os pi k is sa a T is Se m d eg. mo ma va l Si as -
e Ti ob i e q te b is mSe ne b lo ba ze ne ba r T v is ga -
ce m is Se z Ru d va, Tu mo ma ra ge ba gzis sa va -
li na wi li d an an tro tu a ri d an iq ne ba ga -
T va li s wi ne bu li.
e) ma gi s t ra l is zo le bi d an zo le b Si ga -
da a d gi le b is, ag re T ve ma n qa ne b is Se Ce re b -
is, ga Ce re b is we se b is da r R ve ve b ze ze da m -
xe d ve lo b is ga Z li e re ba, da r R ve vi s T v is
ja ri m is ga z r da. ga n sa ku T re b iT sa ma r S ru -
to da msu b uq ta q se b ze.
v) fe xi T mo si a ru le Ta T v is in f ra s t ru -
q tu r is mo w yo ba, sa qa r T ve l os pa te n ti
¹u1816. re gu li re b ul gza j va re di ne b ze
fe xi T mo si a ru le Ta ga da sa y va ni mo w yo bi lo -
ba, es Se a m ci r ebs Su q ni S ne b ze fe xi T mo si -
a ru le Ta ga da s v l is dros, ga z r d is ma gi -
s t ra l is ga m ta ru na ri a no b as. am a s T an uz -
ru n ve l y ofs un a r Se z Ru d ul mo qa la qe Ta ga -
da s v l as im a ve dro Si. ga r da am i sa ar se b -
obs uc xo u ri pa te n ti, ar a re gu li re b ad ad -
gi le b ze, ka bi ne b iT fe xi T mo si a ru le Ta ga -
da sa y va n ad Ta Ri se b ur ko n s t ru q ci a ze. (uf -
u n q cio ga da sa s v le li xi de b is na c v l ad)
Se m ci r de ba sa g zao Se m T x ve va Ta ra o de no -
ba, at mo s fe r os da bi n Zu re ba. fe xi T mo si a -
ru le Ta pro b le mi ad mi ni s t ri re b is ga Z li -
e re b iT da mxo l od ja ri me b is ga z r d iT ver
mo g va r de ba.
z) sa e r To sa r ge b lo b is tra n s po r t is
da re gu li re ba - mgza v r T na ka de b is ga da na -
wi le ba sa ma r S ru to ta q se bi d an av to bu se -
b ze da me t ro po li te n ze, sa ma r S ru to ta -
q se b is sti qi u ri ze no r ma ti u li ga n vi Ta re -
ba ga n pi ro be bu li iyo ko ru f ci is in te re -
se b iT. dRes sa ma r S ru to ta q se b ze mo su li
mgza v r Ta ga da y va n is sa e r To mo cu lo b is
50%-ze me ti un da Se m ci r d es 8-14%-mde, mci -
re te va do b is tra n s po r ti s T v is qa la q ge -
g ma re b is no r me b is Se sa ba mi s ad. aR ni S nu l -
is mi sa R we v ad un da Se mu Sa v d es Se sa ba mi si
sa ta ri fo po li ti ka da sxva Ro ni s Zi e be bi.
T) ca l ke ul ma gi s t ra le b ze av to bu se -
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b is mo Z ra o bi sa T v is ga n ca l ka ve bu li zo le -
b is ga mo yo fa. Su q ni Sa n ze ga s v l is up i ra -
te si uf le b is mi ni We ba ma T T v is.
i) msu bu qi ta q se b is aR Wu r va ta q so me -
t re b iT. mZRo l is su r vi l is mi xe d v iT ta -
q so me t ri Se i Z le ba Se i Zi n os, aiR os qi r iT
an ar e n d iT. ta q se b is aR Wu r va ta q so me t r -
iT pi r v el ri g Si auc i le be lia uc xo e le -
b is, maT So r is tu ri s te b is no r ma lu ri mo -
m sa xu re bi sa T v is. un da da d gi n d es ta ri fi
da xe li Se e w y os ta q se b iT mo m sa xu re b is mni -
S v ne lo v n ad ga z r d as ga mo Za xe b iT.
k) ka no n m de b lo b iT mci re li t ra Ji a ni
msu bu qi ma n qa ne b is Se Ze n is wa xa li se ba.
l) Su q ni S ne b iT sa t ra n s po r to na ka de -
b is mo Z ra o b is ma r T v is-re gu li re b is er Ti -
a ni ce n t r is eq s p lu a ta ci a Si ga S ve b is da -
C qa re ba.
m) gza j va re di ne b is re ko n s t ru q cia-ga -
sa s v le le b is ga ga ni e re ba tro tu a re b is xa -
r j ze, ma Ti mo m r g va le ba, gza j va re di n is
swra f ad ga n t vi r T v is mi z n iT.
n) sa ga re u b no da sa qa la qo Ta So ri so
av to sa d gu re bi sa T v is ad gi le b is Se r Ce va,
qa la q is ce n t r Si sa ga re u b no da sa qa la -
qTa So ri so av to bu se b is mo Z ra o b is Se z -
Ru d va.
o) qa la q is Se mo sa s v le le b Si sa t vi r To
sa d gu re b is aS e ne ba-mo w yo ba da sa sa w yo bo
me u r ne o b is ga n vi Ta re ba. mZi me wo ni a ni sa t -
vi r To ma n qa ne b is mo Z ra o b is Se z Ru d va qa -
la q is ce n t ra l ur ma gi s t ra le b ze, ma Ti
ga da r T va Se mo v l iT ma gi s t ra l ze.
p) mSe ne b lo b is ne ba r T v is ga ce m is ak r -
Za l va, Tu mas ar er T v is sa mu Sa o Ta wa r mo -
e b is or ga ni za ci is pro e q ti, ro me l ic Se Ta -
n x me bu lia tra n s po r t is mo Z ra o b is or ga ni -
za ci a ze pa su xi s m ge b el struq tu ra s T an.
aR ni S nu l T an er T ad mni S v ne lo va nia sa -
na pi ro e b is ca l m x r iv mo Z ra o ba ze ga da y va -
na da Se sa ba mi s ad cno bi li spe ci a li s t is
aw ga n s ve ne bu li ba t on gi o r gi co ma i as xe -
l m Z R va ne lo b iT 80-an wle b Si Se mu Sa ve bi -
li qa la q is ma gi s t ra le b ze tra n s po r t is
mo Z ra o b is sqe m is Se mo w me ba ko m pi u te r ul
mo de l ze. ma gi s t ra l is ca l m x r iv mo Z ra o -
ba ze ga da y va na mi ni m um 10%-iT zrdis mis
ga m ta ru na ri a no b as.
rac Se e xe ba sa g zao qse li sa da sa i n Ji -
n ro na ge bo be b is mSe ne b lo b is sa k iTxs, ko -
m p le q su ri sqe m is da mu Sa ve ba m de, mas me t -
ad frTxi l ad un da mi u d g eT. 90-ani wle -
bi d an Tbi li s Si mTli a n ad Se i c va la mgza -
v r Ta da sa t ra n s po r to na ka de b is si di de -
e bi da mi ma r Tu le be bi. Zve li ko m p le q su -
ri sqe me bi d an ca l ke u li sa t ra n s po r to kva -
n Ze b is Tu sa i n Ji n ro na ge bo be b is mSe ne b lo -
ba-re a li za cia ver mo g v c ems Zve li ko m p le -
q su ri sqe m iT ga T va li s wi ne b ul Se de g ebs.
am is zo gi e r Ti ma ga li Ti uk ve ar se b obs. auc -
i le be lia Tbi li s Si sa g zao mo Z ra o b is ko -
m pi u te ru li mo de l is Se mu Sa ve ba da sa t -
ra n s po r to ob i e q t is mSe ne b lo bi sa Tu sxva
Ro ni s Zi e b is re a li za ci a m de ko m pi u te r ul
mo de l ze ma Ti Se mo w me ba.
mni S v ne lo va ni si r Tu le e b is wi na Se dgas
ko m p le q su ri sa t ra n s po r to sqe m is da m mu -
Sa ve be li jgu fi, ra d g an ar ar se b obs Tbi -
li s is ek o no mi ku ri ga n vi Ta re b is ra i me ko -
n k re tu li pro g ra ma. bevr sfe ro Si mo u we -
s ri ge be lia aR ri c x vi a no ba, ar ar is cno -
bi li ro go ri te m pe b iT ga n vi Ta r de ba mre -
w ve lo ba da mo m sa xu re b is sfe ro, ro g or
Se i c v le ba mo sa x le o b is da sa q me ba, rac ga -
a Z ne l ebs sa p ro g no zo ma C ve ne b le b is ga n sa -
z R v r as. aR ni S nu li d an ga mo m di na re al b -
aT mi za n Se wo ni l ad un da Ca i T va l os mo k -
le va di a ni ko m p le q su ri sqe m is Se mu Sa ve ba,
ma q si mum 5-7 wlis pe ri o di sa T v is.
za ur ka Wa ra va
mo r fo ge ne zi si
qa la qi ad a mi a n is pa ra me t ria, mi si ga n -
zo mi le b is, Se sa Z le b lo be b is zRva r is ma C -
ve ne be li. ase vTqvaT, qa la qi Cve ni Se sa Z le -
b lo be b is pi kia da, am g va r ad, ma C ve ne be lia
ar qi te q tu ru li Se sa Z le b lo be bi s ac. yve -
la ze te va di (di di) si v r ce, ri si Se q m n ac
Se u Z lia de da mi wa ze ad a mi ans _ qa la qia.
ma g r am, ra Se i Z le ba iT q v as dRes qa la -
q ze, ri Ti Se i Z le ba aR v ni S n oT, Se va fa s oT
dRes igi. aq mTa va ri sa T q me li er Tia: ad a -
mi a ni /ar qi te q tu ra/ dRe m de ga b mu lia da ga -
We di li hi po da m is ba de Si. Ti T q os ar ca
Cans mi s g an ga mo x s ni sa da ga mo Ta vi su f le b -
is su r vi li, ase vTqvaT, su r vi li ar qi te q -
tu ru li Ta vi su f le bi sa k en.
hi po da m is ba de ga na g ebs qa l aqs anu qa -
la q wa r mo e b is az ro v ne b as. Tu m ca, dRe va -
n d el qa la qa z ro v ne ba ze sa u ba ri ar wa r -
mo a d g ens Cems am o ca n as. Ce mi sa T q me li sxva
ar is:
vfi q r ob, ze d me t ad ga i Wi ma dro ax a li
qa la q ge g ma re bi Ti az ro v ne bi s k en, mi u xe da v -
ad im i sa, rom uk ve in i S ne ba (jer al b aT
mkrTa l ad) ga r k ve u li sa w yi se bi. Se i Z le ba
vka d ni e r de bi, ma g r am Ti T q os vxe d av qa l aqs
da Ce m is ga ge b iT Tvi T wa r mo e b is pri n ci p iT
ga va ke Te ki d ec qa la qi, ro me l S ic Ta na zo -
mi e re b iT la g de ba Ta vi su fa li da da t vi r -
Tu li si v r ce e bi, am a s T an, am si v r ce e b is ga -
da Ta ma Se b is da uw y ve to b is Se sa Z le b lo b -
iT. es mo r fo ge ne zi sia ri c x v is si b r t yi Ti
an a re k l iT da ara im wrfi vi aT v li Ti si s -
te m iT, rac mo du lo r Sia mo ce mu li. ko r bu -
zi em ka r gi te r mi ni Se mo i ta na ar qi te q tu -
ra Si - “er Ti a ni pro g re sia”. ma g r am, ra m de -
n ad mi sa Re bia ar qi te q tu ru li ko n se r va ti -
vi z mi s T v is da zo ga d ad sa zo ga do e bi s T vi -
s ac dRes (xazs vu s v am - dRes) is ar qi te q -
tu ra - pro ce si, ro me l s ac Se mo q me de bi Ti
Ta vi su f le b is mo ta na Se u Z lia, Zne lia Tqma.
Tu m ca Ta v ad di na mi ka am pro ce si sa, vfi q -
r ob, mi m zi d ve li un da iy os Se mo q me di ar -
qi te q to ri s T v is.
1. gza, ro me l ic ga mo d is qa la qi d an, Ti -
T qo s da qa l q is uw y ve to b is, ga n vi Ta re b is re -
a lu r ad ar se bu li pi ro baa. ma g r am es ase
ar ar is. iq m ne ba il u zia, Se sa Z loa gza s T -
an - svla s T an - swra f va s T an da ka v Si re bu -
li as o ci a ci iT ga mo w ve u li, rom qa la q is or -
ga ni z m Si er Ta de r Ti us a s ru lo cne ba –
gzaa (mas Se g vi Z lia mi va de v n oT qa la q is te -
q ni k ur ko mu ni ka ci a Ta qse l ic). ma g r am, si -
na m d vi le Si gza mxo l od ga mo sa va lia da Se -
i Z le ba iT q v as, xa to va ni si m bo l oc qa la q is
pe r s pe q ti vi s T v is. re a lu r ad qa la q is ga n -
vi Ta re ba sa Wi roa ga ni s z R v r os Ta na zo mi e -
re b is da c v iT _ pri n ci p iT, ro m l is wa r mo -
na q m n s ac sa s r ul uj re de b T an er T ad us a s -
ru lo gzac, anu gzis us a s ru lo b ac un da
wa r mo a d ge n d es. aq e d an iq m ne ba qa la q is xe -
r xe ma li da sa si co c x lo ar te ri ac – stru -
q tu ra. bu ne b ri via, rom Zvel qa la qe b Si sa -
t ra n s po r to da ma T T an te q ni k ur ko mu ni -
ka ci a Ta sru l yo fi le b ac um e te s wi l ad da -
m d ga ri ub ne b is (uj re d Ta) da mo ki de bu le -
ba Ta Se d egs wa r mo a d g ens da qa la q is er Ta -
de r Ti us a s ru lo cne b ac – gza, Ta n da T an
Ci x Si em w y v de va. anu da r R ve u lia stru q tu -
r is ar si – uw y ve to ba. igi Zi ri Ta dia qa -
la q is no r ma lu r ad fu n q ci o ni re bi s T v is. am -
is ma ga l iTs, Sors rom ar wa vi d eT, Se sa -
ni S na v ad wa r mo g vi d g ens Cve ni Tbi li si. qa -
la q is uj re d Ta ur Ti e r T Ta na zo mi e re ba
Zi ri Ta dia qa la q is uw yve to bi s T v is, anu
ga n vi Ta re bi s T v is. ma g r am, ra m de na d ac vi -
c iT, ob i e q tu ri sru l yo fi le ba qa la q is Te -
o ri ul da fa q to b r iv stru q tu re b Si dRe -
m de ar Cans.
ra m de n ad mi sa R we via es sru l yo fi le ba?
2. ro g or Se g vi Z lia wa r mo vi d gi n oT
er Ti a ni pro g re sia zo ga di su ra T iT da ma -
s Si qa la q ic – mra va l fu n q ci u ri, ma g r am ko -
n k re tu li in f ra s tu q tu ra:
re a lo ba ba na lu ria: ar qi te q t ru li si -
v r c is ga n vi Ta re ba (da xu r ul da Ria si v r -
ce Ta: mag. na ge bo b is, qa la q is da e.i. qa la q -
is ce n t ri s ac) bi o lo gi u ri ga m ra v le b is
pro c ess Se i Z le ba Se va da r oT: ro de s ac
zrdis ga r k ve ul et a p ze Cnde ba sa si co c x -
lo uj re d is ga yo f is auc i le b lo ba: igi iy -
o fa da Ta v is gve r d iT wa r mo q m n is ax als,
vi Ta r de ba msgavs wa r mo na q m n Ta sa x iT. ra m -
de na d ac am Si na a r s is – ka no n zo mi e re b is (da
e.i. ar qi te q tu ru li ga n vi Ta re bi s ac), ga r -
da q m na wa r mo u d ge ne lia, iZ u le bu le bi varT
mi vi R oT igi, anu Se Z le bi s da g va r ad ga mo -
va v li n oT Ta vi si or ga nu li fo r m iT. am de -
n ad, Se g vi Z lia vTqvaT, rom sa q me gvaqvs us -
a s ru lo ga n vi Ta re b is Se sa Z le b lo ba s T an, ma -
g r am Ta v ad uj re di, na ge bo ba iq ne ba igi, qa -
la q is ce n t ri, Tu qa la qi, ko n k re tu li (e.i.
ar qi te q tu ru li we r ti li - qa la qi 
ga n zo ga de bu li 
ar qi te q tu ra
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sa s ru li) cne baa: ce n t r s ac da mTli a n ad qa -
la q s ac, as e ve na ge bo b as, da ni S nu le bi d an
ga mo m di na re, aqvs ar se bo b is – fu n q ci o ni -
re b is mo zo mi li are, ro m l is iq i T ac ma T g -
an Ti To e u li ar a o r ga n ul si v r c ed rCe ba.
am i t om, gva w y obs es Tu ara, auc i le be lia
maT ga n vi Ta re b as da vu d oT zRva ri am i s T -
v is ga n ku T v n il we r ti l Si: Se va Ce r oT zrda
im we r ti l Si, ro me l s ac gvka r na x obs Ta v -
ad ko n k re tu li uj re d is (na ge bo b is, qa la -
q is, ce n t r is da sxva) Si na a r si. am da j gu -
fe ba Ta si co c x li su na ri a no ba be v r ad ar is
da mo ki de bu li ga n vi T re b is im pri n ci p ze, ro -
me l ic Tavs uy r is da erT or ga ni z m ad kravs
maT. Cven vsa u b r obT mci re da did da j gu -
fe ba Ta or ga nu li ga n vi Ta re b is (ar se bo b is)
Se sa Z le b lo ba ze, er Ti an pro g re si a ze ar -
qi te q tu ra Si. bu ne b ri via, am o x s na am spe ci -
fi ku ri ar qi te q tu ru li fo r mi sa mi s sa ve Si -
na a r s Si _ Ta na zo mi e re ba Si, Zevs: ra m de na -
d ac ve Z ebT pri n c ips, ro me l ic mo g v c ems Se -
m k r av xe r xe m als da, im a v d ro u l ad, mkve b av
ar te ri a s ac im da j gu fe ba Ta ar se bo bi sa T -
v is, ro me l n ic am a ve pri n ci p is wa r mo n aqmns
wa r mo a d ge n en, cxa dia, ve Z ebT er Ta d erT da
e.i. ka no n zo mi er sa w y iss – re a lo b as.
am g va r ad, un da Se vi mu Sa v oT er T g va ri
ar qi te q tu ru li sa w yi si si v r ce Ta uw t ve -
t ad ga n vi Ta re bi sa T v is: er T is mxriv, mi vi -
R oT ha r mo ni ul si v r ce Ta mTe li si m ra v le
er Ti da ga nu yo fe li fo r m iT – Se m d go mi
ga n vi Ta re b is pe r s pe q ti v iT, me o r es mxriv ki,
si v r ce Ta am ar se bu li si m ra v li d an Ti To -
e u li wa r mo va d gi n oT cal-ca l ke, da s ru le -
b ul da er T ma ne Ti s g an da mo u ki de b el ob i -
e q t ad, ma g r am Ta vi si ar s iT ga n vi T re b ad _
e.i. mi u xe da v ad ad gi l m de ba re o bi sa an ma n -
Zi li sa maT So r is, erT da mTli an – uw y v -
et, ar qi te q tu r ul fo r m ad.
3. bu ne b ri vi la n d Sa f t is STa n T q ma ga -
r da u va li auc i le b lo baa, ad a mi a n is da u d -
g ro me li bu ne bi d an ga mo m di na re. ga mo d is,
ar qi te q to r ebs de da mi w is aT vi se b is rTu -
li am o ca na gvaqvs ga da sa w y ve ti. aq e d an,
ro g orc uk ve aR v ni S n eT, sa u ke Te so ga mo sa -
va lia ga n vi xi l oT qa la qi bi o lo gi u ri ga -
m ra v le b is pri n ci p iT: ro g orc ko n k re tu -
li – sa s ru li, uj re di da sa s r ul uj re -
d Ta si m ra v l ec – uw y ve to ba. es ni S n avs, Se -
Z le bi s da g va r ad or ga nu l ad ga n va xo r ci e l -
oT qa la q is da mo ki de bu le be bi Si da anu sa -
ku T ar da ga re sa m ya ro s Ta n ac, anu sxva qa -
la qe b T an mi ma r Te ba S ic, ro me l n ic, Ta v is
mxriv, Se ma d ge n el uj re d Ta an a lo gi iT,
cxa dia, ma s S ta b is ga n s x va ve b iT, ur Ti e r To -
ba Ta ha r mo ni as un da wa r mo a d ge n d n en. am g -
va r ad, up i r ve le s ad auc i le be lia am o v x s n -
aT ar qi te q tu ru li fa r do bi To b is ka no n -
zo mi e re ba, cxa dia, so ci a lu ri pro b le ma -
ti k is ga T va li s wi ne b iT; aq e d an ki ueW ve lia,
me ti in te n si vo b iT Ca v r T oT ar qi te q tu ra -
Si Ta na zo mi e re b is me qa ni z mi, ro me l ic er -
T na i r ad iZ le va er Ti sa da me o ri s ac am o na -
x s n ebs. yo ve li Se m T x ve vi s T v is Se ve ca d oT ma -
inc, Se vi s wa v l oT es arc-Tu ioli am o ca na
Ta na zo mi e re b is zo ga di sa fu Z v l iT.
ub ra lo ma ga li T ma ma r ti v ad aR sa q me li
ko n k re tu li ku T x iT Se i Z le ba da g va na x os qa -
la qe b is fa r do bi To ba, qa la q is uw y ve to b -
is ar si: am g va r ad, Tu gvaqvs si s te m as da q -
ve m de ba re bu li as e Ti qa la qi (sad?), vTqvaT,
sa qa r T ve lo Si da me o re ki _ sa d me sxva g an
de da mi w is ro me li me ku T xe Si, ma S in gza an
gzis ro me li me er Ti ga n S to e ba ga da s ro li -
li am me o re qa la qi s k en, cxa dia, un da Se u -
e r T d es aq mo ni S n ul an uk ve ar se b ul Se sa -
ba m is gzas an gzis Se sa ba m is gnSto e b as.
4. mTa va ria Se v q m n aT ga yi nu li ar qi te q -
tu ru li stru q tu r is al te r na ti va. am g va -
r ad, am o v di v arT, Ti T qo s da, ba na lu ri re -
a lo bi d an – Ta na zo mi e re bi d an, ro me l s ac mxo -
l od fra g me n tu li ga mo v li ne be b iT aR vi q v -
amT, ma g r am ri c x vi gva Z l evs Ta na zo mi e re b -
is im fra g me n tu li ma xa si a Te b le b is Se k v r -
is Se sa Z le b lo b as, ro me l n ic si r Tu l es wa -
r mo a d ge n en swo r ed rom ca l ke u li ko n k re -
tu li am o ca ne b iT _ ga fa n tu lo bi sa ga mo.
Ta na zo mi e re b is, im a ve er Ti sa da si m ra -
v l is, im a ve fa r do bi Ti er T is fi lo so fia
(“Se sa x vi Ti yo v lo bai”, ro g orc mas ioane
pe t ri wi uw o d ebs) _ ma Z l evs Se sa Z le b lo b -
as Se v q m na ar qi te q tu ru li mra va l sa xe o ba
erT sa xe Si anu Se v q m na ar qi te q tu ru li ga -
n fe ni lo ba - ar qi te q tu ru li we r ti li _ qa -
la qi. pro k le se u li em a na cia - pro du ci re -
ba-wa r mo o ba _ bu ne b ri via, rom mo q me dia ar -
qi te q tu ra Si da aq wa r mo d ge ni li qa la qi
Tvi T wa r mo o b is er T g v ar Se de g ad Se i Z le -
ba ga n vi xi l oT: es ar qi te q tu ru li mo r fo -
ge ne zi sia. ar qi te q tu ru li we r ti li - qa -
la qi, Se i Z le ba iT q v as, ar qi te q tu ru li fi -
lo so fi is Se de gia.
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as e Ti qa la qi cva le ba dia. mi si uj re de -
b is (ub ne b is) si m ra v le da mo ki de bu lia im ri -
c x v is si m ra v le ze, ro me l s ac vni S n avT mo -
du l ad da cva le ba dia dro is mi ma r T ac: mi -
si ga n vi Ta re ba Se sa Z le be lia dro is fe x da -
f ex. aq e d an ga sa ge bia, qa l aqs vi Z le vi zo ga -
di sa x iT. mi si da y va na Se sa Z le be lia ne bi s -
mi er ko n k re t ul ma s S ta ba m de ri c x vi Ti mo -
du l is anu uj re d Ta si m ra v l is cva le ba do -
b iT. qa la q is stru q tu r as iZ le va X cvla -
di ri c x vi Ti mo du li si b r t yi Ti an a re k l -
iT (si v r ce da si b r t ye ig i v de ba ma Te ma ti -
ku ri da ar qi te q tu ru li ga ge b iT, Ta na zo -
mi e re bi d an ga mo m di na re).
5. qa la q is ga n v r co b is Se sa Z le b lo be bi:
1. xa zo b ri vi: a) ho ri zo n ta lu ri, b) ve r ti -
ka lu ri, d) di a go na lu ri. 2. er Ti a ni si s te -
m iT - fi Wu ri.
mo ce m ul qa la q Si da mu Sa ve bu li ub a -
nia: Se me c ne bi Ti ce n t ri, mo cu lo ba (na ge -
bo ba) _ ko m p le q si _ qa la qi; am g va r ad vqmni
ga r da ma va li si r Tu l is in f ra s t ru q tu r as,
ro me l ic uw y ve t ad ga da e di ne ba mci re ar -
qi te q tu ru li uj re di d an qa la q is msxvil
da rTul stru q tu ra Si; am a s T an, ga n vi xi l -
av mas da wa r mo va d g en qa la q is uw y ve t ad ga -
n S l is pe r s pe q ti vi T ac.
ra m de n d ac ga r k ve u l wi l ad ga c no bi e -
re bu li maqvs pro e q ti re b is ri c x vi Ti fo -
r ma, vfi q r ob, uf le ba maqvs vTqva, rom, wa -
r mo d ge ni li stru q tu ra dRes ga n xo r ci e -
le ba dia, ma g r am ga r k ve u li si s ru l iT: Se -
i Z le ba ga Se n d es Ta v ad sa ba zi so qa la qi
dro Si ga n vi Ta re b is pe r s pe q ti v iT. es Ce mi,
ro g orc pro e q t is av to r is az ria. sxva ma -
r t iv Se m T x ve va Si es stru q tu ra ga n xo r ci -
e le ba dia ga r da ma va li si r Tu l is in f ra s -
t ru q tu re b is sa x iT: mag. ga n vi Ta re b is im ka -
no n zo mi e re b iT, ro go ri T ac aq da mu Sa ve bu -
li maqvs qa la q is er Ti ub a ni - “Se me c ne bi -
Ti ce n t ri”, mo cu lo bi d an ko m p le q s Si da
Se m d g om Se sa ba mi si Si na a r s is qa la q ad ga -
da q ce v is Se sa Z le b lo b iT (ko m p le q si it evs
ma Te ma ti ku ri si zu s t iT mo cu lo b as (na ge -
bo b as), xo lo ko m p l eqss is v ams Ta vi s Si qa -
la qi). as e Te bia Si na a r so b ri v ad te va di si -
v r ce e bi, mag: sa va W ro ce n t ri; sa xe l m wi fo
mma r T ve lo bi Ti in f ra s ru q tu ra; xe lo v ne -
b is, spo r t is da a.S. ce n t r e bi; Se sa ba mi si
mo cu lo b is qa la qe bi, anu spe ci fi ku ri da -
t vi r T v is ma ta re be li qa la qe bi.
6. ga n Ta v se b is sa va ra u do te ri to ri e bi:
er Ti va ri a n t iT: id e a l ur ad g ils wa -
r mo a d g ens sa m c xe-ja va xe Ti. aR ni S nu li ko -
n ce f ci is mZla v ri er Te u l iT _ qa la q iT, ga -
da va q ci oT sa m c xe-ja va xe Ti sa ga n ma na T le b -
lo ce n t r ad sa qa r T ve lo s T v is, un da vi fi -
q r oT, ka v ka si is re gi o ni s T v is da co t as
Tu vi o c ne b ebT, mso f li os da na r Ce ni qve y -
ne bi s T vi s ac.
me o re va ri a n tia: mag. mo cu lo ba Se i Z -
le ba ga i d os xi d ad, Ca i We d os pa ta r Ze u l -
is xe v Si, ka xe T Si mi ma va li gzis pi r as. es na -
ge bo ba, Se m d go mi ga n vi Ta re b iT ko m p le q si -
d an qa la q Si, ga i va k ebs im a ve mi da mo e b Si, ris
Se de ga d ac mi vi R ebT Tbi li s is sa te li t ur
wa r mo n aqmns sa ga n ma na T le b lo fu n q ci iT qa -
la q is sa xa si a To da t vi r T v iT.
da bo l os: ar qi te q tu ru li fi lo so fia
iw v evs Ce m Si, ro g orc ar qi te q to r Si, jer
ki d ev Se u c no be li si a x l is mo lo di n is ga -
n c d as. Tu m ca, va Ri a r eb, me ti si la Ri Ta da
Ta vi su f le b is Se g r Z ne b iT wa ri ma r Te ba pro -
e q ti re b is pro ce si spo n ta nu r ad; es, ko n k -
re tu li ar si s T v is (ad a mi a ni s T v is) Cve u li
az ro v ne b iT Se q ni li ar qi te q tu ra (im mi ze -
zi T ac, rom ma si ur xa si aTs at a r ebs), sa i n -
te re soa zo ga da d ac, Te o ri u l ad, _ er Ti
ar qi te q tu ru li dro is ar qi te q tu r ul Se -
sa Z le b lo ba Ta aR nu s x v is Tva l sa z ri s iT.
wa r mo d ge ni li Sro ma ga mo ve ci wi g n ad
qa r T ul en a ze: “ka no n zo mi e re ba ar qi te q tu -
ra Si” uw y ve t ad ga n vi Ta re ba di ar qi te q tu -
ru li si v r ce _ uw y ve ti ga n vi Ta re b is Se -
mo q me de bi Ti pro ce si _ er Ti a ni pro g re sia.
ri c x vi, ro g orc fo r ma T wa r mo q m n is Se sa Z -
le b lo ba ar qi te q tu ra Si. Te o ria pra q ti -
ku li ga mo sa va l iT: Se me c ne bi Ti ce n t ri:
mo cu lo ba _ ko m p le si _ qa la qi (er Ti a ni pro -
g re sia). 1972 – 2000”. Tbi li si 2004.
“Conformity in Architecture.Continuously
Progressing Architectural Space – Creative process
continuity _ Unitary Progression. A Number as the
Possibility of Form-Building in Architecture.Theory
with practical outcome.Cognitive center: volume –
complex – “town”. Unitary progression.1972-
2000”.Tbilisi 2004.
ni no me li qi S vi li
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mdebareoba: kurorti
SekveTili,  daba urekTan,
ozurgeTis municipaliteti 
re gi o n Si pi r ve li, um a R le si do n is sa -
ko n ce r to da r ba zi 10 000 ma yu re be l zea
ga T v li li da ad a p ti re bu lia SSm pi r Ta -
T v is. mSe ne b lo ba Si fo n d ma „qa r T um“ 200 mi -
li on la r ze me ti in ve s ti cia ga na xo r ci e -
la. da r ba z is pro e q ti re ba ze im u Sa va ge -
r ma nu l ma ko m pa niam Drei Architekten-ma. sa m -
Se ne b lo sa mu Sa o ebs as o ci a cia „atu“  da
ko m pa nia „el i ta bu r ji“ aw a r mo ebda. mSe -
ne b lo ba ze da sa q me bu li iyo 600-ze me ti ad -
a mi a ni. mSe ne b lo b is da s ru le b is Se m d eg,
BLACK SEA ARENA-s op e ri re b is uz ru n ve -
l sa yo f ad, 100-mde ad a mi a ni da sa q m da, xo -
lo ko n ce r te b is pe ri o d Si, da sa q me bu l Ta
ri c x vi 200-mde i z r de ba. 
sa ko n ce r to da r ba z is da sa s x do mi, da -
sa d go mi da Se z Ru du li Se sa Z le b lo be b is
mqo ne pi r Ta T v is ga n ku T v ni li ad gi le bi
stu m re b is ko m fo r t zea ga T v li li. Black Sea
Arena-s sa ko n ce r to da r ba zi mTli a n ad da -
p ro e q te bu lia us a f r T xo e b is um a R le si
sta n da r te b is Se sa ba mi s ad. sa ko n ce r to da -
r ba z is pa r ki re b is zo na 2 000-mde av to mo -
b ils it evs. 
ar e n is Zi ri T ad na w ils sa ko n ce r to
si v r ce wa r mo a d g ens, ro me l ic or da mo u -
ki de b el Se no b as aer Ti a n ebs. erT Se no ba -
Si ga n Ta v se bu lia ki no Te a t r is da r ba ze bi,
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BLACK SEA
ARENA
s a x l i
H O U S E
swra fi kve b is ob i e q te bi, VIP-zo ne bi, Se x -
ve d re b is oT a xe bi da sa me di ci no pu n q ti,
xo lo me o re Se no ba Si - da r ba z is ad mi ni -
s t ra ci u li na wi li, ma Ra li kla s is sa g ri -
mi o ro e bi, te q ni ku ri oT a xe bi da ka fe te -
ria. 
am fi Te a t r is ti p is Ria sa ko n ce r to
da r ba zi aR Wu r vi lia re gi o nu li ma s S ta -
b iT sa u ke Te so te q ni k iT, mo Z ra vi mna To bi
ke d le bi Ta da mo Z ra vi sa xu ra v iT. 
ar e n is si v r ce ne bi s mi e ri mu si ka lu ri
mi m di na re o b is ko n ce r te b is, as e ve spo r tu -
li Ro ni s Zi e be b is, Te a t ra lu ri Tu sa ci -
r ko wa r mo d ge ne b is ga ma r T vi s Se sa Z le b -
lo b as iZ le va. 
spe ci a lu r ad, sa ko n ce r to da r ba zi s T -
v is, Se r Ce u lia sa e r Ta So ri so wa m y va ni
bre n de b is mi er wa r mo e bu li ga na Te bi sa da
ga x mo va ne b is si s te me bi, Led da ki no Te a t -
r is ek ra ne bi.
BLACK SEA ARENA aR Wu r vi lia sa e r -
Ta So ri so sta n da r t is mqo ne us a f r T xo e -
b is si s te m iT.
ar e n is te ri to ri a ze ga n Ta v se bu lia
ma Ra li do n is te q ni k iT aR Wu r vi li sa xa n -
Z ro pu n q ti, ro me l ic, ara mxo l od sa ko n -
ce r to da r b azs, ar a m ed, mi m de ba re da sa x -
le b ul pu n q te b s ac mo e m sa xu re ba. 
2016 wlis pro g ra m is Se mu Sa ve ba Si
Black Sea Arena-s pa r t ni o ro b as uw evs mso -
f li o Si cno bi li ko m pa nia Baltic Music Group.
uc xo e li da qa r T ve li spe ci a li s te b -
is mi er Se q m ni l ma sa ko n ce r to da r ba z ma is -
e Ti ko m pa ni e b is in te re si ga mo i w via, ro go -
ri caa ko m pa nia SMG, ro me l ic mso f li os
ma s S ta b iT 230 sa zo ga do ob i eqts ma r T avs
da oq r os sta n da r t T an as o ci r de ba . 
dRes SMG, BLACK SEA ARENA-s of i ci -
a lu ri pa r t ni o ria.
BLACK SEA ARENA,  Ta vi si te q ni ku ri
Se sa Z le b lo be b iT, sru l ad pa su x obs sa e r -
Ta So ri so sta n da r t ebs. Se sa ba mi s ad, mzad
ar is, um a s pi n Z l os um a R le si do n is ne bi s -
mi er va r s k v la v sa da Sou-pro g ra m as.
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Location: Shekvetili resort near Ureki
borough in the Ozurgeti municipality
Black Sea Arena - The ultra-modern venue, designed
by German architects Drei Architekten, while the local
non-profit association ATU and local development com-
pany Elita Burji carried out the construction works, is
located close to the shores of the Black Sea. Its stun-
ning architecture has some nice twists; the open audi-
torium can be closed within minutes when rain comes
up by means of 168 rotating, translucent facade lamel-
las, that protect the audience from sun, wind and rain.
The auditorium has a capacity of 10000 seats cir-
cular grand-stands. Visitor lounges, VIP areas, four cin-
emas, auxiliary areas and technical rooms are arranged
below these. The auditorium, with a stage width of 36m.,
is designed to accommodate the largest productions of
international performing artists. The Arena is construct-
ed with an open roof; 25m above ground level, a
retractable membrane glides over the entire auditorium
where the circumstances require so.
Based system integrator, Scenos Techninis Servisas,
was asked to provide the turn-key installation of light,
LED screens, sound and stage structures, comprising
of over 30 tonne of equipment in total. For this instal-
lation, Prolyte, L-Acoustics and ROBE were selected as
main suppliers. After an intensive installation and test-
ing period.
The world-famous company Baltic Music Group is
a partner of Black Sea Arena at the 2016 Program
Elaboration.
Black Sea Arena caused  interest such companies
as – SMG, which is manages  230 public facilities on
the globe and associated with the gold standard. Today
SMG official partner of Black Sea Arena.
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av to ri: "ar t s tu dio pro e q ti"
gi o r gi su la be ri Ze
Tbi li s is ma x lo b l ad, da ba oq ro ya na -
Si, ga i x s na sa qa r T ve lo Si pi r ve li te q no -
lo gi u ri pa r ki, ro m l is te ri to ri a ze ga -
n la ge bu lia mci re in ku ba to re bi, sa s wa v -
lo ce n t re bi da la bo ra to ri e bi, sa e r Ta -
So ri so ma Ra l te q no lo gi u ri ko m pa ni e b is
tre ni n g ce n t re bi da sa ga mo fe no oT a xe bi,
sa m re w ve lo in o va ci e b is un i ve r sa lu ri
la bo ra to ria. te q no pa r k is da ni S nu le baa
in o va ci u ri te q no lo gi e b is ga n vi Ta re ba, ax -
a li ga mo go ne be b is xe l Se w yo ba da or i gi -
na l ur id e a Ta pra q ti ku li ga n xo r ci e le -
b is xe l Se w yo ba.
te q no lo gi u ri pa r k is mi w is fa r To bi
Se a d g ens 6940 kv.m.-s da ge o g ra fi u l ad
mde ba re obs ”ma ma da vi T is” mTis fe r do b is
sa m x r eT na wi l Si. mis fa r g le b Si re li e fi
ar ar is ab so lu tu r ad swo ri da zRvis do -
ni d an 782 m.dan 790 me t ra m de me r ye obs. na -
k ve T ze mde ba re o b da ori blo ki s g an Se m d -
ga ri Zve li ad mi ni s t ra ci u li Se no ba da sa -
q va be, ga r Se mo ki ma si u ri tye da ga m w va -
ne ba. re ko n s t ru q ci is pro e q t is mi xe d v iT
ori ad mi ni s t ra ci u li Se no b is da ma ka v Si -
re be li si v r ce wa r mo d ge ni li iq na in o va -
ci e bi sa da Ta na me d ro ve te q no lo gi e b is uax -
l es ga mo xa tu le b ad ar qi te q tu ra Si. di za -
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pi r ve li te q no pa r ki
sa qa r T ve lo Si
i n is mTa va ri mi za ni iyo ga mo e xa ta bu ne b -
ri vi eko-si s te m is mni S v ne lo ba ar qi te q tu -
ra Si da mi si mi R we va ma Ra li do n is da ge -
g m vi sa da Ta na me d ro ve sa i n Ji n ro te q no lo -
gi e b is sa Su a le b iT.
Se no b is eq s te ri e ri sxva da s x va STa be -
W di le b ebs da to v ebs te q no-pa r k is stu m re -
b ze; igi bu ne b ri vi, Se mo q me de bi Ti da ma -
Ra l te q no lo gi u ria, rac Ta na me d ro ve cxo -
v re b is ga mo w ve v ebs ak ma yo fi l ebs. pro e q t -
is mi xe d v iT, ga re ke d le bi Se i le sa da Se -
m d g om Se i fu Ta Rockwool-is Tbo sa i zo la cio
ma sa l iT da mo pi r ke T da ma Ra li xa ri s x is
xis da fe b iT (an ti se p ti ku ri da Se Re bi li
xsna r iT ga J Re n Ti li). sa ga n ma na T le b lo
blo k is sa xu ra vi Zi ri Ta d ad da e T mo me qa -
ni k ur mo w yo bi lo b ebs. ce n t ra lu ri blo -
ki Se re u li ti p is stru q tu ri s g an Se d ge -
ba: mTa va ri, mzi di Co n C xi ar is rki na-be to -
n is, xo lo fo la d is Ca r Co ga mo i ye ne ba mi -
n is fa sa d is da sa We r ad. „ku bi“ in te ri e r -
Si Zi ri Ta d ad at ri ums wa r mo a d g ens, pi r -
ve li sa r Tu li mo i c avs mi sa R ebs, mo sa c d -
els da bi b li o Te k as. „ku b Si“ mo e w yo hi d -
ra v li ku ri ti p is li f ti, ro me l ic ak a v Si -
r ebs 4 do n es da bo lo sa r Tu l is te ra s -
ebs.
te q no pa r ki aR Wu r vi lia uax le si da na -
d ga re b iT, la ze ru li mWre le b iT, CNC ma -
n qa ne b iT, 3D pri n te re b iT da sxva mra va li
Ta na me d ro ve mo w yo bi lo b iT rac xels uw -
y obs in o va ci e b is, te q no lo gi e bi sa da me -
wa r me o b is ga n vi Ta re b as.
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First Tech Park in Georgia
Author: Art Studio Project, Giorgi Sulaberidze
Project site is located in Okrokana, Tbilisi, in the neighborhood
of Mtatsminda Park. Technically, the project is a reconstruction of
existing structures; functionally TechPark is the headquarters of Georgia’s
Innovation and Technology Agency.
Project concept aims at raising the public awareness the influ-
ence of technologies on our day-to-day life.
Site area is 6940 sq. m.; the terrain is uneven with altitude
fluctuating between 782 and 790 m above sea level. The site com-
prises a two-block administrative building and a boiler house sur-
rounded by plantings and a forest.
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Se no ba Se d ge ba am re k la vi ga r s is mqo -
ne mo cu lo be b is er To b li o bi s g an, ro m le -
b ic mo q ce u lia fu n q ci ur „Ca r Co Si“. Se no -
ba ga re sa m ya ro s k en ix s ne ba, ma g r am ma s Si
da fa ru li aq ti vo bi s T vi s ac rCe ba ad gi li.
esaa ga n ma r to e b is da ga x s ni lo b is mo nu me -
n ti, ro me l ic as a x avs ka no n is da sa ma r T -
l is Ri r se b as. Se no ba - ob i e q tu ro b is ep -
i to maa. ra Tqma un da, ob i e q tu ro b is un i -
ve r sa lu r ad mi sa Re bi ga n sa z R v re ba ar ar -
se b obs, ma g r am si ma r T l ed mi i C ne v en im as,
rac yo ve l m x r iv ma r Ta lia, us a s ru lo ba m -
de ma r Ta li. swo r ed am Si na a r s Sia si na T -
l is mo cu lo b is mTe li si la ma ze.
in te ri e r Si mo cu lo bi Ti ba ri e re b iT
Se q m ni li msu bu qi er Ti a no b is ga m W vi r va le -
ba wyna ri to ne bi Taa aq ce n ti re bu li. Se no -
b is mo cu lo ba sam do ne ze - mi wi s ze da 2 da
mi wi s q ve Sa 1 sa r Tu le b zea ga da na wi le bu li.
mi wi s pi ra sa r Tu l ze ga n Ta v s da mTa va ri si -
v r ce, sa Ta T bi ro oT a xi, qo r wi ne b is si v r -
ce. me o re sa r Tu li da e T mo sa o fi se na w ils.
xo lo mi n us sa r Tu l ze - sxva da s x va sa sa w -
yo be da te q ni ku ri oT a xe bi mde ba re obs.
ius ti ci is 
sa x li
av to re bi: ar qi te q to re bi ni no Wa n tu ria
da lu ka Ca ga na va (ko m pa nia NS studio)
mde ba re o ba: qa la qi la go de xi
sa e r To fa r Ti: 950 m2
JUSTICE
HALL
Authors: Nino Chanturia, 
Luka Chaganava 
(NS studio company)
Location: LAGODEKHI
Total area: 950 m2
The building is formed as one clus-
tered ‘mirror’ volume embodied in a func-
tional „frame“. The building is extravert
but also contains space for inner activ-
ity. It is a monument to both privacy and
transparency at exactly the same time
- which reflects the dignity of law and
justice. This building is the epitome of
objectivity. Of course, there is no uni-
versally accepted definition of objectivi-
ty, but something is considered to be
true when its truth conditions are seen
from every possible angle - to infinity.
This is the beauty of a glass volume.
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stu dia “MHD Group Architecture” da a r s -
da 2012 wels. ma na m de im a ve gu n d is mi er
pro e q ti re ba xo r ci e l de bo da sxva sa p ro -
e q to e b is sa xe l iT, am is ga T va li s wi ne b iT
jgufs ga a C nia 10 we l ze me ti xnis ga mo c -
di le ba am sfe ro Si. pro e q te b is av to re bi
ar i an da ar qi te q tu r ul jgufs xe l m Z R va -
ne lo b en ar qi te q to re bi - mi xe il gi o r go -
bi a ni da ma ri ne la za S vi li. stu di is Zi -
ri Ta di mi ma r Tu le baa ar qi te q tu ra (eq s -
te ri e r is, in te ri e r is pro e q ti re ba, re ko -
n s t ru q cia da as e ve la n d Sa f tu ri pro e q -
ti re ba). ga r da am i sa “MHD Group Architecture”
sru li mo m sa xu re b is sa p ro e q to stu diaa,
ro me l ic pro e q ti re b as as ru l ebs ar qi te -
q tu ru li ko n ce f ci e bi d an-es ki ze bi d an sru -
l fa so v an sa p ro e q to do ku me n ta ci a m de. sa -
p ro e q to Zi ri Ta d ad or i e n ti re bu lia Se -
no be b is da x ve w il ier sa xe ze, da mu Sa obs ro -
g orc Ta na me d ro ve fo r me b ze, as e ve qmnis
sxva da s x va sti l is ar qi te q tu r as sa p ro e -
q to ob i e q t T an da ar se b ul ga re mo s T an Se -
sa ba mi so ba Si, as e ve da m k ve T is mo T xo v ni -
le b is Se sa ba mi s ad. “MHD Group Architecture”
ew e va sa p ro e q to mo m sa xu re b as ar a ma r to
sa qa r T ve l os fa r g le b Si. stu dia qmnis
pro e q t ebs qve ya na Si ar se bu li ar qi te q tu -
r is Zi ri Ta di da tra di ci u li mi m di na re -
o be b is da Ta na me d ro ve ar qi te q tu r is mi -
R we vi sa da mo T xo v ni le be b is Se sa ba mi s ad;
as ru l ebs ga n s x va ve bu li Si na a r si sa da da -
ni S nu le b is ob i e q t ebs; as ru l ebs, ro g orc
sa xe l m wi fo mni S v ne lo b is ob i e q t ebs, as e -
ve mra va l bi ni an in di vi du a l ur da sa c xo -
v re b el sa x l ebs Tu sa o fi se an sxva fu n q -
ci is Se no b ebs. “MHD Group Architecture”-Si as -
e ve iq m ne ba in te ri e r is pro e q te bi yve la aR -
ni S n ul ka te go ri a ze, ma s S ta b is si di d is Tu
si m ci r is mi u xe da v ad. sa p ro e q to ko m pa nia
Zi ri Ta d ad aer Ti a n ebs ar qi te q to r ebs. ga -
r da ar qi te q to re bi sa sa p ro e q to Ta na m S -
ro m l obs sxva da s x va da r g is pro fe si o na -
le b T an da Se u Z lia Se sa ba mi si mo m sa xu re -
b is ga we va kli e n t is mo T xo v ni le b is Se sa -
ba mi s ad.
2015 wels stu dia “MHD Group Architecture”
ga x da sa e r Ta So ri so ar qi te q tu ru li ko -
n ku r s is "ar qi te q tu ru li pre mia 2015"-s sa -
u ke Te so no mi na n ti-pri zi o ri.
ar qi te q tu ru li stu dia
nisanis centri TbilisSi
NISSAN CENTER IN TBILISI
Sss momsaxurebis saagentos Senoba saCxereSi
MIA SERVICE AGENCY IN SACHKHERE
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TianeTis iusticiis saxli
TIANETI JUSTICE HALL
Architectural 
studio
Studio „MHD Group Architecture” was founded in 2012. Up to
this time the staff of “MHD Group” worked for other architecture and
designing companies. In this sense team has more than 10 years’
experience in the field of design and construction.
MHD Group Architecture is headed by the architects Mikheil
Giorgobiani and Marine Lazashvili.
MHD Group Architecture is specialized in the main fields of
architectural work: exterior and Interior design; construction, recon-
struction and the landscape architecture as well. In order to pro-
vide their clients with the best possible facilities studio also offer
the full-project-services which range from the basic designing con-
cepts to the full project documentation including heating, ventilation
and air conditioning systems, water-supply-network, fire extinguish-
ing systems, electricity and vertical planing as well as facility man-
agement support.
Studio’s portfolio includes hotels, apartment houses, education,
conference facilities, multifamily housing, mixed-use (residential, civic,
commercial, leisure) projects and different types of government build-
ings as well: MHD Group projected several Public Service Hall (“Justice
Houses”) and Public Registry Offices in the different regions of Georgia.
One of this Public Registry offices has been awarded as one of the
three best architectural projects at the international architectural com-
petition in Tbilisi (Archiaward 2015).
yazbegis iusticiis saxli
KAZBEGI JUSTICE HALL
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ra ti xe cu ri a ni: 1997 wels wa r ma te b -
iT da a m Ta v ra Tbi li s is te q ni ku ri un i ve -
r si te t is ar qi te q tu ris fa ku l te ti. eq v -
s w li a ni swa v le b is pe ri o d Si ga na xo r ci e -
la ra m de ni me, ro g orc sa ko n ku r so, as e ve
re a li zi re bu li, wa r ma te bu li pro e q ti.
1998-2001 ww. - mi w ve v iT im u Sa va q. ca ge r -
is mT. ar qi te q to r is Ta na m de bo ba ze, sa d -
ac mo na wi le o b da ma Ra l m Ti a ni re gi o ni s -
T v is da ma xa si a Te be li sa i n te re so, eT no g -
ra fi u li da or i gi na lu ri ar qi te q tu ru -
li ni mu Se b is aR d ge na – re s ta v ra ci is pro -
ce s Si. 2002-2004 ww. mu Sa o b da `Tbi l qa la -
q p ro e q t Si~ ar qi te q to r is Ta na m de bo ba ze.
2004-2006 ww. ki Sps `ar t s tu di o Si~ - ar -
qi te q to r is Ta na m de bo ba ze. 2006 w.-dan
2012 w.-mde Sps ”ar t s tu dio pro e q t Si” da
Sps `sul ar qi te q tu ra Si” mu Sa o b da di re -
q to r is Ta na m de bo be b ze.
am Ja m ad, am a ve fi r me b Si wa m y va ni ar qi -
te q to ria. ze m oT Ca mo T v l il ar qi te q tu -
r ul-sa p ro e q to ko m pa ni e b T an er T ad da as -
e ve da mo u ki de b l ad Se q m ni li aqvs ar a e r -
Ti sa i n te re so, re a li zi re bu li sa c xo v re -
be li, sa zo ga do e b ri vi, ko me r ci u li da
spe ci fi ku ri da ni S nu le b is Se no be b is pro -
e q te bi. arqiteqtorisTvis, mo R va we o b is pe -
ri o d Si, mni S v ne lo va ni iyo, ro g orc ad -
gi lo b r iv, as e ve uc xo ur fi r me b T an da uS -
u a l od pro fe si o na le b T an Ta na m S ro m lo -
ba, ra m ac di di ga mo c di le ba Se s Zi na mas
da ro g orc pro e q ti re ba Si, as e ve mSe ne b -
lo ba Si co d n is ga R r ma ve b is sa Su a le ba
mi s ca.
ax a li sazogadoebrivi Senobebi
sa va W ro pa vi li o ni
mde ba re o ba: q. Tbi li s Si, d. aR ma Se ne b l is xe i v n is 11 km-is mi m de ba r ed
proeqtis mTavari ar qi te q to ri ra ti xe cu ri a ni
Se no b is ce n t ra lu ri Se sa s v le li mo e w yo aR ma Se ne b l is xe i v n is mxri d an. Se no ba sa m sa r Tu li a nia da ga a C nia na xe v r ad mi wi s q ve Sa sa -
r da fi. pi r ve li, me o re da me sa me sa r Tu le b is vrce li si v r ce e bi sa va W ro fu n q ci i s T vi saa ga n ku T v ni li da da t vi r Tu lia Se sa ba mi si
fu r ni tu r iT. sa r da fi, Zi ri Ta d ad, sa w yo b is fu n q ci as iT a v s ebs. no me n k la u r iT Se no ba ga ne ku T v ne ba me sa me kla s is Se no ba-na ge bo b as.
ko n s t ru q ci u l ad Se no ba wa r mo a d g ens mo no li T ur, rki na-be to n is ka r k ass. Se no b is mTa va ri fa sa di, ro me l ic ga d is aR ma Se ne b l is xe -
i va n ze, Zi ri Ta d ad Se mi nu lia, as e ve na wi lo b r iv na wi lo b r iv Se mi nu lia sa va W ro pa vi li o n is sa m x re T is fa sa di, ro me l ic sa zo ga do e -
b r iv si v r ce zea or i e n ti re bu li.
TRADE PAVILION
Location: Near D. Agmashenebeli’s Alley, 11 km, Tbilisi
The project’s main architect: Rati Khetsuriani
ra ti xe cu ri a ni
RA TI KHETSU RI A NI
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sa va W ro ce n t ri
av to re bi: g. su la be ri Ze; r. xe cu ri a ni. 
ko m pa nia "ar t s tu dio pro e q ti"
mde ba re o ba: Tbi li si, be li a S vi l is qu Ca
sa e r To fa r Ti - 13000 m2
Se no ba ge g ma Si na xe v r ad ov a lu ri fo r mi saa da im e o r ebs ba la n Ci n is da be li a S vi l is quCebis Se e r Te b is ko n t urs. Se no b is ar a e r -
T g va ro va ni mo cu lo ba da ar qi te q to ni ka sa i n te re s od ew e re ba ar se b ul si v r c iT ga re mo Si. pi r v el da me o re sa r Tu le b ze da ge g ma re -
bu lia ko me r ci u li fa r Te bi. sa ci r ku la ci od ga T va li s wi ne bu lia de re fa ni-pa sa Ji. me-3 da me-4 sa r Tu l ze mxo l od sa o fi se fa r Te bia
da ge g ma re bu li te ra se bi Ta da Si da ez o Ti.
TRADE CENTER
Authors: G. Sulaberidze, R. Khetsuriani. Artstudio project company
Location: Beliashvili str, Tbilisi
Total Area: 13000 m2
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sa p ro e q to te ri to ria mde ba re -
obs ba ge b is mi m de ba r ed, wyne T is gza -
t ke ci l is sa m x re T iT, mi si fa r Tia
27,5ha. sa c xo v re be li ko m p le q s is mSe -
ne b lo ba da i w yo 2006 wels, 2009 wla -
m de da p ro e q te bu li 24 mra va l bi ni a ni
sa c xo v re be li sa x li d an aS e n da 17 Se -
no ba, 2009-dan 2013 wla m de mSe ne b lo -
ba iyo ga Ce re bu li, Se m d eg mo x da da -
m k ve T is cvli le ba da sa m Se ne b lo sa -
mu Sa o e b is ga na x le ba. „ar t s tu dio pro -
e q t is“ jgu f ma da i w yo aS e ne bu li Se -
no be b is re ko n s t ru q ci is pro e q t ze mu -
Sa o ba, ga n xo r ci e l da aS e ne bu li sa x le -
b is de ta lu ri az o m vi Ti sa mu Sa o e bi,
da mu Sa v da Se no be b is eq s te ri e ri, in -
te ri e ri, sa p ro e q to te ri to ri is ke -
Ti l mo w yo b is pro e q ti. am Ja m ad mTli -
a n ad da s ru le bu lia 6 sa x l is sa re ko -
n s t ru q cio sa mu Sa o e bi, ga y va ni lia Zi -
ri Ta di sa ma n qa no gza da sa i n Ji n ro ko -
mu ni ka ci e bi, da s ru l da sa c xo v re be li
zo n is Se sa s v le li na wi l is ke Ti l mo -
w yo b is sa mu So e bi, mi m di na re obs da r -
Ce ni li sa x le b is sa re mo n to-mo sa pi r ke -
Te be li sa mu Sa o e bi. fa sa de b is mo sa pi -
r ke Te be li sa mu Sa o e bi Se s ru l da ko -
m pa nia "ev ro fa sa d is" mi er.
gundi: artstudio proeqti
g. sulaberiZe, l. Ciqovani, r. xecuriani,
m. gegeSiZe, g. gegelaSvili, o. sulaberiZe,
g. dvali, o. Tuxareli, T. kalomlewavi,
d. rusitaSvili, k. vaCaZe, g. gagoSiZe
struqturuli nawili: Sps "kubikoni"
mdebareoba: Tbilisi, bagebis mimdebared,
wyneTis gzatkecilis samxreTiT,
sakandeliZis q.
farTobi: 51500 m2
me t ra pa r ki
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Project Team: Artstudio Project
G.Sulaberidze, L.Chikovani,
R.Khetzuriani, M.Gegeshidze,
G.Gegelashvili, O.Sulaberidze,
G.Dvali, O.Tuxareli, T.Kalomlezavi,
D.Rusitashvili, K.Vachadze,
G.Gagoshidze
Structure: LTD Cubicon
Location: Z.sakandelidze Str., 
Bageby, Tbilisi
Area: 51500 m2
Design site is located in Bageby district, Tbilisi
and comprises 27.5 ha area. Construction of the com-
plex began in 2006; at present, there are built 17
houses from 24; from 2009 to 2013 the construction
process was suspended, but after changing of owner
the process was renewed. Artstudio Project was
involved in reconstruction process. At present, recon-
struction works for 6 houses are completed; motor-
way and engineering mains are also arranged.
Currently, finishing and land-improvement works are
in progress. Fasade works implemented – Euro Fasad
company.
Metra Park
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avtorebi: daviT baxtaZe, 
vladimer abramiSvili, 
erekle didebaSvili, 
irakli fetelava
in di vi du a lu ri sa c xo v re be li sa x li wyne -
T Si, fe r do b zea ga n Ta v se bu li. Se no ba sa m sa r -
Tu li a nia, maT So r is er Ti na xe v r ad sa r da f is.
sa mi ve do ne te ra se b ze ga d is, sa i da n ac mdi na r -
is ga m w va ne b uli xe o b is mSve ni e ri xe di iS le ba.
Se no b is sa e r To fa r Ti 527.00 kvm Se a d g ens.
fa sa di na wi lo b r iv Se le si lia. na wi lo b riv
xe lo v nu ri qviT da Fundermax-is ko m po zi tu ri
pa ne le b iT ar is mo pi r ke Te bu li.
sa x li wyne T Si
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Location: Tskneti, Tbilisi
Building Area: 527.0 m².
Authors: David Bakhtadze, Vladimer Abramishvili, erekle Didebashvili, Iraakli Petelava
House in Tskneti
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ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЬЕР
Талантливый в воплощении оригинальных идей
и концепции, киевский архитектор Иван Юнаков в
очередной разпорадовал передовое украинское архи-
тектурно-дизайнерское сообщество своей новой,
стильной и выдержанной работой, реализованной в
живописном месте, на лоне природы. Это стало воз-
можным во многом благодаря тому, что проект дома
был реализован в экологически чистом и спокойном
городе Буче, который, впрочем, находится не так дале-
ко от шумной столицы.
Среди стройных и высоких стволов бучанских
сосен, в лучах солнца – проект этого дома нашел
для себя идеальную локацию, где ар-хитектура
современного и довольно массивного строения была
мастерски вписана в окружающий ландшафт.
К слову, если речь уже зашла об экстерь-
ере, то здесь просто невозможно обойти вни-
манием ландшафтный дизайн, реализованный на
площади прилегающей к дому территории, что
разумеется вносит дополнительные гармони зи -
рующие штрихи.
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Стиль и Стилизация
ЭВОЛЮЦИЯ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
Автор: Иван Юнаков
Студия: Yunakov Architecture and Design
Месторасположение: Буча
Год реализации: 2015
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Впрочем, эта работа интересна не только кра-
сивым приватным садом (или даже парком), профес-
сионально спроектированным и возведенным объе-
мом, но и не менее оригинальным и, одновремен-
но с этим, зрелым интерьером.
Особое внимание, команда Yunakov Architecture
and Design уделила функциональному зонированию
и планировке дома. Внутренние помещения плавно
и едва заметно перетекают друг в друга, постоянно
взаимодействуя с элементами экстерьерной части.
Интерьер дома состоит из двухсветного зала, сто-
ловой, кухни, кабинета, гостевой спальни и двух кры-
тых террас на первом этаже.
Самой сложной задачей проекта стала стили-
стическая реализация дома в духе великого свети-
ла архитектуры – Ф.Л. Райта. Известно, что одна из
характерных черт и основных принципов его архи-
тектуры – это словно прижатый кровлей объем
дома, что создает иллюзию приземленности и выра-
жает явную горизонтальную композицию.
Еще одним принципом типичного «райтовского»
творения можно назвать большой вынос кровли от
фасада, что, помимо этого создает некую аллюзию
на японскую традиционную архитектуру. Это тонкое
и эстетичное слияние узнаваемых европейских и ази-
атских черт архитектуры (в том числе ландшафтной)
создало неповторимый характер всего проекта, реа-
лизованного, между тем, на украинской земле.
Еще одной характерной чертой стилизации
стало большое количество крытых террас, растяги-
вающих строение по участку.
Просто невозможно обойти вниманием ландшафт-
ный дизайн, реализованный на площади прилегаю-
щей к дому территории, что разумеется вносит
дополнительные гармонизирующие штрихи.
Журнал ДОМ И ИНТЕРЬЕР /
WWW.INTERIORGODA.COM.UA
Специально для журнала Style
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Стиль и Стилизация
ЭВОЛЮЦИЯ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
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dizaini 
inteleqtualuri da sulieri
i n t e r i e r i
I N T E R I O R
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maia wereTlis dizaini gamoirCeva mkveTri xelweriT, sivrce
izrdeba unikaluri konfiguraciis wyalobiT warmoqmnil tipologiaTa
ganumeoreblobiTa da avtonomiurobiT. interieris ToToeuli hor-
izontaluri Tu vertikaluri sibrtye Tamami, araordinaluri deko-
raciaa, dizaineruli kolaJia. es efeqti, mas, ra Tqma unda,
gansakuTrebul individualurobas sZens. misi monakveTebis, calkeuli
dekoratiuli elementebis da aqsesuarebis ucxo sinqroni, bunebrivi
da xelovnuri ganaTebis srulad aTvisebisa da sivrceebSi maqsimalu-
rad mimobnevis saSualebas iZleva.
foto: rafo arzumanovi
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Intellectual and
Spiritual Design
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Maia Tsereteli’s design is bold and origi-
nal, expanding the limited space due to the
autonomous topology of originally configured
levels. Each horizontal and vertical plane of the
interior is an ingenious decoration, a design
collage. Individual quality of the interior if fur-
ther highlighted by unusual harmony of its con-
stituent parts, decorative elements and acces-
sories, efficient application of daylight and arti-
ficial lighting, integral design composition, soft
transitions of colors and dialogues of lines and
figures
PHOTO BY: RAPHO ARZUMANOV
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silamazis saloni
sakurami
mdebareoba: Tbilisi, WavWavaZis gamziri 
farTobi: 270 kv.m.
avtori: zviad surgulaZe
mocemul sivrcis erTiani interieruli saxe silamazis xedviT - Tanamedrove
dekoris motivebiT, moculobiTi da plastikuri gadawyvetebiT, arqiteqtu-
ruli riTmebiTaa miRweuli. yovel Strixsa da niuansSi, maTi tonalobasa da
sivrceSi gadanawilebiT profesionalizmi da daxvewili gemovneba Cans.
Tavisuflad formirebul sazogadoebriv sivrceSi TiToeuli niuansi aqcen-
tirebulia. yoveli monakveTi ipyrobs yuradRebas, rogorc gansakuTrebuli
movlena. gegmarebis gadawyvetis lakonizmi dizainis stilis ganmsazRvreli
xdeba. yovel mocemul SemTxvevaSi, interieri, TiTqos Signidan naTdeba
gansakuTrebuli, miseuli SuqiT, rasac `gamWvirvale~ detalebis, aqsesuare-
bis, avtoris mier Seqmnili dekoratiuli kompoziciebis, ganaTebis sinqroni
aRrmavebs. `sakuramis~ interieri avtoris pirovnulobis savizito baraTia.
igi, misi SemoqmedebiTi kulturis erT-erTi metad mobiluri formaa, romel-
ic metad faqizad reagirebs nebismier cvlilebaze.
nino laRiZe
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Presented project are quite unusual for
Georgian standards. They boast integral style
based on mixture of modern and dynamic
motives, spatial design solutions and architec-
tural rhythms, the author's high professionalism
and refined taste. In freely organized public inte-
riors every object is accentuated and every bit
of space surprises with its originality.
Sakurami’s Laconic planning solutions are
counterbalanced by careful attention toward minor
details, visualization of which eventually defines
the design style. In each particular case the
interior seems to be illuminated by special radi-
ance, highlighted by accessories, decorative com-
positions, combination of natural and artificial
lighting and much, much more…
Location: Chavchavadze ave., Tbilisi
Area: 270 m2
Author: Zviad Surguladze
silamazis 
saloni 
MIRROR
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mdebareoba: Tbilisi, besikis quCa
farTobi: 110 kv.m.
warmodgenili, Zalzed saintereso
da gansxvavebuli interieri silamazis
saxlisTvis Mirror - zviad surgulaZem
Seqmna. mocemuli sivrce klasikur
stilSia gadawyvetili, Tumca amave dros
Tanamedrove elementebsac moicavs.
sivrceSi originaluri kompoziciebis,
dizaineruli nakeTobebis, aqsesuarebis
gadanawileba gansazRvrul kanonzomiere-
bebs emorCileba da mniSvnelovnad
gansazRvravs mis saerTo atmosferos.
mTliani sivrce saintereso TemebiTaa
savse da mis organizebaSi swored es gaxda
mTavari mxatvruli principi.
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Beauty Center Mirror
Lication: Besiki street, Tbilisi
Area: 110 m2
The public interior - Mirror Beauty Center designed by Zviad Surguladze are built up on
the effect of pleasant unexpectedness. Original design compositions and accessories are dis-
tributed within the space in accordance with definite rules, by large defining the general char-
acter of the atmosphere. The interior is filled with an array of interesting themes, and this is
the key creative principle underlying its design.
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sisadave da
funqcionalizmi
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arqiteqtoris marina maisuraZis mier originaluri gadawyvetiTa da
saintereso mignebebiT komfortuli, esTetikurad TviTmyofadi sacxovre-
beli sivrce warmoiqmna. interierSi moculobebi Tavisufladaa ganTavsebuli
- yvelaferi mxolod silamazisTvis da sargeblobisTvisaa Seqmnili. sivr-
cis TiToeuli monakveTi damoukidebeli da damTavrebulia. skulptura,
naxati (avtori: moqandake rezo xasia), furnitura saerTo asociaciebis
sistemaSia CarTuli. geometriuli Wrilebi garemos metad gamomxatvelobiTs
xdis. ideis garegnuli moCvenebiTi `simartive~ gaazrebul funqcionalizmTan
da komfortTanaa Serwymuli. amgvarad iqmneba `pirovnulobisken~ mimarTuli
binis dizaini, rac Zalzed mosaxerxebelia sivrcis Semdgomi gardasaxvisaTvis,
radgan dizaini, praqtikulad, avtoris mier Seqmnil, nebismier detals
`iTvisebs~ da `sakuTari~, gansazRvruli adgilis dakavebiT interiers das-
rulebul saxes aZlevs.
nino laRiZe
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This residential interior in Tbilisi was designed by the architect Marina
Maisuradze. The beauty of this designs exceeds aesthetic perception, devel-
oping on different planes and breathing a life of its own. Diversity of this
beautiful, well-organized space and top quality of its refined forms are merged
into a credible organism. Sculpture, paintings (author: sculptor Rezo
Khasia) accessories, proportions, mobile graphics - their integrity naturally
forms unordinary spaces devoid of excess sophistication. The distinguish-
ing traits of their architecture are flexibility, originality and elegance.
Seeming simplicity of the concept is merged with functionality and com-
fort, allowing further “personalization” and creation of a unique living atmos-
phere.
NINO LAGHIDZE
Simplicity and functionalism
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landSaftis
dizaini
warmogidgenT kompaniis "Euro ezo" - erT-erTi xelmZRvanelis da
dizaineris irma iremaZis mier Seqmnil landSaftur dizains.
kompania 1988 wels daarsda da miznad isaxavs sabaRe kulturis
amaRlebas Cvens qveyanaSi. "Euro ezo" maRalkvalificiuri specia -
listebiT aris dakompleqtebuli, romlebic sistematurad moiZieben,
SemoaqvT da nergaven ucxour sabaRe mcenareebs, teqnikasa Tu aqs-
esuarebs saqarTveloSi. kompanias gaaCnia xelvaCauris r. sof.
mejiniswylis sakuTari sasaTbure sanerge meurneoba da goris r.
sof. qveSis rulonuri gazonis gamosayvani meurneoba. amJamad,
erTwliani da mravalwliani nargavebisTvis kompania axal saTburs
aSenebs.
gazoni „Tegeta motorsTan“, diRomi, Tbilisi
THE LAWN NEAR TEGETA MOTORS IN DIGOMI, TBILISI
gazoni „Tegeta motorsTan“, diRomi, Tbilisi
THE LAWN NEAR TEGETA MOTORS IN DIGOMI, TBILISI
ezo wyneTSi
THE YARD IN TSKNETI BOROUGH, GEORGIA
baRi baTumSi
GARDEN IN BATUMI, GEORGIA
l a n d S a f t i
L A N D S C A P E
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Landscape 
Design
Present you, the Euroezo Landscape company's co-head and design-
er Irma Iremadze’s Landscape Design. Euroezo company was estab-
lished in 1988. company's main goal has been to develop garden cul-
ture in our country. Personnel consist of highly qualified staff, with their
constant exercises they search for, find and introduce foreign garden
plants, technique and accessories to the local market. They have their
own greenhouse nursery thrift in the city of Batumi and sod grass
nursery in Gori region. At the moment they are building a new green-
house for annual and perennial plants.
gazoni „toiotas centrTan“, Tbilisi
THE LAWN NEAR TOYOTA CENTER TEGETA, TBILISI
baRi baTumSi
GARDEN IN BATUMI, GEORGIA
ezo diRomSi, Tbilisi
THE YARD IN DIGOMI, TBILISI
gazoni „Tegeta motorsTan“, diRomi, Tbilisi
THE LAWN NEAR TEGETA MOTORS IN DIGOMI, TBILISI
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2016 wlis iv ni s is Tve Si or ga ni za ci am „ek -
o lo gi ka“ pro e q t is “mwva ne ga re m os” fa r g le -
b Si, Tbi li s Si, sa bu r Ta l os ra i o n Si al e q si Z -
is qu Ca ze re k re a ci uli zo n is - skve r is ke Ti -
l mo w yo b is la n d Sa f t ur pro e q t ze ko n ku r si ga -
mo a c xa da. pro e q ti re ba ze or ga ni za ci am te q ni -
ku ri un i ve r si te t is stu de n te b T an im u Sa va.
- ko n ku r si Ca ta r da ar qi te q tu r is, ur ba -
ni s ti ki sa da di za i n is fa ku l te t is stu de n -
t ebs So r is, ra Ta uf ro me ti ax a l ga z r da yo -
fi li yo Ca r Tu li pro e q t Si. ro g orc or ga ni -
za ci is xe l m Z R va ne li da ko n ku r s is erT-er Ti
in i ci a to ri di a na be ria aR ni S n avs “ek o lo gi -
k is” da ni S nu le baa ga re mo, mi si mu d mi vi ga u -
m jo be se bi Ta da ga ja n sa Re b iT, na k le b ad sa zi -
a no ga xa d os ad a mi a n Ta ja n m r Te lo bi s T v is.
or ga ni za ci is eg i d iT ga re m os da c v is mi ma r -
Tu le b iT be v ri sa si ke To pro eqts Ca e ya ra sa -
fu Z ve li da ga n xo r ci e l da.
ko n ku r s is Se de ge bi 9 pro e q t iT iq na wa -
r mo d ge ni li. ko n ku r s Si mo na wi le o ba mi i Ro 12
stu de n t ma.
21 iv l iss te q ni k ur un i ve r si te t Si Ji u r is
we v re b ma (ni no xa be i S vi li, go Ca mi qi a S vi li, nu -
g z ar xve de li a ni, gi o r gi wu lu ki Ze, al e q sa n d -
re af ci a u ri, ni no la Ri Ze, sa bu r Ta l os ga m ge -
o b is wa r mo ma d ge n lo ba, ma ka ma xa u ri) Se a r Ci es
sa p ri zo ka te go ri e b ze ga su li na mu Se v re bi.
26 iv l iss ki sa qa r T ve l os er o v n ul bo ta -
ni k ur ba R Si ga i ma r Ta na mu Se v re b is ga mo fe na-
da ji l do e b is Ro ni s Zi e ba.
ga ma r j ve bu l ebs ga da e c aT di p lo me bi, 1000,
700, 500, 300 la ri a ni fu la di pri ze bi; II da
III sa p ri zo ad gi le b is mflo be l ebs sa Cu qa r ad
ga da e c aT wi g ne bi ar qi te q tu r is Se sa x eb; sxva
yve la mo na wi le ki da ji l do v da se r ti fi ka -
te b iT da150 la ri a ni fu la di pri ze b iT. Ro -
ni s Zi e b as es w re bo d n en: ni no su l xa ni S vi li - qa -
l aq Tbi li s is ga m w va ne bi sa, ek o lo gi is sa m sa -
xu r is uf ro si, be qa mi qa u ta Ze - sa bu r Ta l os
ra i o n is ga m ge be li, Ji u r is we v re bi da sxva of -
i ci a lu ri pi re bi Tu am mo v le n iT da i n te re -
se bu li sa zo ga do e ba.
ga mo fe na-da ji l do e b is Ro ni s Zi e ba ze ga mo -
v li ni li ga ma r j ve bu li na mu Se v r is mi xe d v iT,
ro m l is av to ria nu ca de me t ra S vi li, te ri -
to ria ma q si ma lu r ad aT vi se bu lia, di di ra -
o de no bi Taa ga mo ye ne bu li mwva ne sa fa ri da ga -
mo yo fi lia sxva da s x va zo ne bi, ro me l ic ne bi -
s mi e ri as a ki sa Tu sta tu s is mqo ne pi r Ta T v is
iq ne ba mo r ge bu li. sa mu Sa o e b is da w ye ba ax lo
mo ma va l Si ig e g me ba.
proeqti -
mwvane
garemo
The project - Green
environment
In June 2016, the organization “Ekologika” within the project “green environment”
announced the competition of recreation area - square - landscape amenities Project
(Location: Aleksidze, street, Tbilisi) . Ekologiki’s goal and purpose is the environment,
its constant improvement and recovery, less harmful to the human health. The organ-
ization (Head: Diana Beria) has worked with students at Architecture, Design and Urban
Planning faculty at the Technical University. The According to the winner project (Author:
Nutsa Demetrashvili) area as much as possible is green. Here is different zones, which
will be adjusted for any age or status of persons.
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ga ma r j ve bu li na mu Se v r is av to ri nu ca de me t re S vi li
AUTHOR OF WINNER PROJECT: NUTSA DEMETRASHVILI
ga ma r j ve bu li proeqti
WINNER PROJECT
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personaluri
gamofena
2016 wlis 15 ivliss saqarTvelos parlamentis
erovnuli biblioTekis sakonferencio darbazSi
arqiteqtoris - nino meliqiSvilis personaluri
gamofena gaixsna. 18 ivliss ki sakonferencio
darbazSi gaimarTa nino meliqiSvilis sajaro leq-
cia - „ganzogadebuli arqiteqtura“.
saintereso leqciis siaxle gamoixata urban-
izirebuli garemos vizualuri aRqmis obieqtad
ganxilvis fenomenis arqiteqturul-
qalaqTmSeneblobis procesis ganuyofel nawilad
warmoCenasa da misi dagegmarebis Sedegebis prog-
nozirebis da obieqturi Sefasebis instrumentad
TvalsaCinod warmoCenaSi.
gamofena 22 ivlisamde gagrZelda.
g a m o f e n a
E X H I B I T I O N
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Personal 
exhibition
On July 15 in the conference hall of the National
Library Georgian Parliament opened Nino Melikishvili’s
personal exhibition. On July 18, Nino Melikishvili’s a
public lecture - Generalized Architecture - was held
in the conference hall of the National Library.
The novelty of the Interesting lecture was reflect-
ed in demonstrating the phenomenon of visual per-
ception of urbanized environment as an integral part
of architecture and urban planning process and
demonstrate as the objective assessment tool.
The exhibition lasted until July 22.
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s(k)ami
giorgi margiSvilis personaluri gamofena
artarea 1-3 ivlisi, 2016 w.
arqiteqtorebs Soris gavrcelebuli praqtikaa avejis dizainSi Tavis mosinjva, rac
saqarTveloSi jer-jerobiT naklebadaa miRebuli.
samsayrdeniani skamebis dizainis STagonebis biZgis mimcemi qarTuli tradiciuli sam-
fexa skamebi (jorko, Cika) da savarZlebia .
warmodgenilia 2013-2016 wlebis sam-sayrdenian skamebi, eskizebi da modelebi
- gamowveva mdgradobas - 2013
- mxedruli - 2015
- anci mefis savarZeli - 2015
- # 52 - 2015
- baris skami - 2016
arqiteqtori giorgi margiSvili daibada 1960 w.
TbilisSi.
1982 wels daamTavra saqarTvelos politeqnikuri
institutis arqiteqturis fakulteti.
1983 - 1995 ww. - „saqqalaqmSensaxproeqti“, me-2 sax-
elosno (arqiteqtori, jgufis ufrosi, saxelosnos
xelmZRvaneli)
1995 – 2012 ww. - filip morisis warmomadgenlo-
ba saqarTveloSi (saqonelmcodneobis ganyofilebis
ufrosi, korporatiul urTier TobaTa mmarTveli,
warmomadgenlobis xelmZRvaneli)
2012 wlidan „studia sami“-s damfuZnebeli da
xelmZRvaneli
1990 wlidan saqarTvelos arqiteqtorTa kavSiris
wevri
1995 w. qarTvel arqiteqtorTa institutis
damfuZnebeli
30-ze meti arqiteqturuli da qalaqgegmarebiTi
proeqtis avtori
baris skami - 2016
BAR STOOL - 2016
# 52 - 2015
anci mefis savarZeli - 2015
WAGGISH KING’S CHAIR - 2015
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S(k)ami (TRIPOD)
PERSONAL EXHIBITION OF GIORGI MARGISHVILI
Artarea, July 1-3, 2016
It is a common practice among architects (though not so popular in Georgia) to try their
hand at furniture design.
Giorgi Margishvili used the traditional design of three-legged Georgian stools (jorko, chika)
and chairs as inspiration for creation of tripod chairs.
His exhibition included tripod chairs, sketches and models created in 2013-2016:
- Challenge the stability - 2013
- Mkhedruli - 2015
- Waggish king’s chair - 2015
- # 52 - 2015
- Bar stool - 2016
Architect Giorgi Margishvili was born in Tbilisi in 1960.
1982 – Giorgi Margishvili graduated from the Architectural Faculty of the Georgian Polytechnic
Institute.
1983-1995 – Georgian SSR Ministry of Construction, National Project Design Institute,
Studio 2 (Architect, group leader, studio manager)
1995-2012 – Phillip Morris Georgia (Head of Merchandising Department, Corporate
Relations Manager, Head of the Naitonal Representation)
Since 2012 – Sami Studio, founder and director
Since 1990 – Member of the Union of Architects of Georgia
1995 – founded the Institute of Georgian Architects
Created 30 architectural and urban planning projects
# 52 - 2015
gamowveva mdgradobas - 2013
CHALLENGE THE STABILITY - 2013
mxedruli - 2015
MKHEDRULI - 2015
mxedruli - 2015
MKHEDRULI - 2015
`Ta vi si mo s v l iT sa fi q r als gvi to ve b -
da~-am bo b d n en mxa t v re bi va Ja me li qi S vi l -
ze. be d ni e ria Se mo q me di, ro me l ic Ta vi si sa -
T q me l iT mo va, Se q m n is sa ku T ar sa m ya r os da
es sa m ya ro ar a v is ar hgavs, mi sia mxo l od....
va Ja me li qi S vi l is cxo v re ba sa v sea mu -
d mi vi Zi e be b iT da fo r ma Ta si a x l iT, mkve -
T ri in di vi du a lu ro b iT, sa ga n Ta da mo v -
le na Ta ar s Si wvdo mi sa da ga n zo ga de b is
di di ni W iT. xe lo v ne ba T m co d ne Ta Se fa se -
b iT igi ga mo i r Ce o da dRe va n de lo bi sa T v -
is Ti T q os uC ve u lo az ro v ne b iT, ro me l -
ic ma te ri a lu ri sa g an ga n ye ne bu l is vi zu -
a lu r ad wa r mo Ce ni sa k en iyo mi ma r Tu li, rac
Ta vi s Ta v ad xe lo v ne b is ma ra di u lo b is ni -
S an-Tvi se baa.
si m on-va Ja me li qi S vi l ma Tbi li s is sa m -
xa t v ro ak a de mi a Si mi i Ro um a R le si ga na T -
le ba, is e Ti cno bi li xe lo va ne b is xe l m Z R -
va ne lo b iT, ro go re b ic iy v n en s. qo bu la Ze,
s. ka ka ba Ze, d. ga ba S vi li... mi si pe da go gi iyo
ax a li qa r Tu li qa n da ke b is erT-er Ti fu Ze -
m de be li, n. ka n de la ki. 60-ian wle b Si va Ja
me li qi S vi l is sa di p lo mo na mu Se va r ma, ro -
me l s ac `wyu r vi li~ hqvia, sa zo ga do e b is yu -
ra d Re ba mi i p y ro Ta vi si pro fe si u li si Z -
li e ri Ta da Se s ru le b is or i gi na lu ro b iT.
pe ri o di, ro de s ac va Ja me li qi S vi li Se -
mo q me de b iT as pa re z ze ga mo vi da, da e m T x va mni -
S v ne lo v an ga r da te x as qa r T ul sa x v iT xe lo -
v ne ba Si. igi am pro ce se b is aq ti u ri mo na wi -
le ga x da: aago mTe li ri gi mni S v ne lo va ni
ko m p le q se bi ro g orc sa qa r T ve lo Si, ise mis
fa r g l ebs ga r eT: ga ma r j ve b is ste la (si R -
na Ri, 1966 w.); a. we re T l is me mo ri a li (sa C -
xe re-sxvi to r is ga sa ya r ze 1988 w.); `Si n mo u -
s v le l Ta~ gra n di o zu li me mo ri a li se na k -
Si - `di de b is ku b is~ (1976-1984 ww.) 120-ze
me ti de fo r mi re bu li, ma g r am, am a ve dros,
kla si k ur ka no n zo mi e re b as da mo r Ci le bu li
fi gu ra, ro me l ic ga o ce b as iw v evs zo ga d -
sa ka co b rio ma ra di u li tki vi l is si m bo l -
ur-re a li s tu ri as a x v is ma Ra l p ro fe si u li
do n iT. va Ja me li qi S vi li av to ria ba re li -
e fe b is se ri i sa, ro go ri caa, `do v la Ti~ (Tbi -
li si, 1969 w.); krwa ni s is sa m Ta v ro bo re zi -
de n ci a Si ga n Ta v se bu li ba re li e fi sa `Tbi -
li su ri mo ti vi~; Tbi li s is si o n is ka ri b Wi -
sa T v is ga mi z nu li, sa xa re b is mo ti ve b ze ag -
e bu li ko m po zi cia - `RvTi m So be li yrmiT~;
mi si sa W re T l is Se q m ni lia cno b il qa r T v -
el mo R va we Ta po r t re te bi, maT So r is S. da -
di a n is, v. gu ni as, n. ka la n da ri S vi li sa...
brwyi n va le fi gu ra m. Ta ma ra S vi li sa...
bo lo pe ri o d Si igi ga ta ce bu li iyo mi -
To lo gi u ri da is to ri u li Te me b iT: `me z -
Ra p re~, `me fe aieti~, `me fe Ta ma ri~ da sxv.
- sa zo ga do e ba Si da ko le ge b Si mi si es na -
mu Se v re bi iw ve v d n en did da i n te re se b as,
vne ba Ta Re l v as, cxa re ka m aTs... Tu m ca un da
iT q v as, rom sxva da s x va ga mo fe ne b ze wa r mo -
d ge ni l ma am na mu Se v re b ma swo r ed da m T va -
li e re be li sa zo ga do e b is di di yu ra d Re ba
da mo wo ne ba da i m sa xu ra. ase rom, ga v r ce -
le b ul azrs im is Ta o ba ze, Ti T q os sa qa r T -
ve lo Si mrgva li qa n da ke b is tra di cia ar ar -
se b obs da, am de n ad, is Cve n Si verc vi Ta r -
de ba, va Ja me li qi S vi l is Se mo q me de ba sru -
li ad aq a r w y l ebs.
va Ja me li qi S vi l is sa xe l T an da ka v Si re -
bu lia ara ma r to qa r Tu li qa n da ke b is, ar -
a m ed qa r Tu li wi g n is mxa t v ro b is ga n vi Ta -
re b is sru li ad ax a li et a pi da pe r s pe q ti -
ve bi. es ar is tra di ci u li qa r Tu li mi ni a -
tu ru li mxa t v ro b is ax a li et a pi, ro me l -
ic sru li a d ac ar ar R v evs da or ga nu l ad
ag r Ze l ebs Sua sa u ku ne e b is sa x vi Ti xe lo v -
ne b is es Te ti k is tra di ci ebs.
bo lo ga mo fe na ze (sa da d g mo Se Ta va ze -
ba) wa r mo d ge n il qa n da ke b ebs va Ja me li qi S -
vi li Ta v is sa Ta y va ne b el qa la q Si, Tbi li s -
Si xe da v da, ro m l is qu Ce b Si xe ti a li mas ase
Zli er uy va r da: `ga v al, Tbi l iss ga da v xe da -
vo~, - it yo da xo l me da fe x iT ga u y ve bo da
ru s Ta ve l is ga m zi ri sa k en...
da ma na me li qi S vi li
am o na ri di wi g ni d an va Ja me li qi S vi li / 
qa n da ke ba `Ce mi na mu Se v re b is 
ar a s ru li nu s xa~
ku l tu ri sa da Ze g l Ta da c v is 
sa mi ni s t ro. Tbi li si 2011 w.
si m on-va Ja me li qi S vi li - 1936-2004
CUBE OF GLORI IN SENAKI
didebis kubi senakSi
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CUBE OF GLORI IN SENAKI
didebis kubi senakSi
v e r n i s a J i
V E R N I S A G E
“After every visit he would leave us with something
to contemplate about” used to say the artists about Vajha
Melikishvili. The creator is fortunate, if he comes with
something to say, if he’s able to create his own world
and if this world is different from anything else, his own
world…
Vajha Melikishvili’s life was full of constant search
and novelties of forms, deep originality with understand-
ing of things and events and a great talent of general-
ization. According to the evaluation of art scholars, he
was distinguished by the way of thinking and it was
channeled towards the visualization of immaterial, which
is the sign of the eternity of the arts.
He received his high education in the Tbilisi
Academy of Arts under the guidance of such distinguished
artists as S. Kobuladze, S. Kakabadze, D. Gabashvili…
His teacher was one of the founders of new Georgian
sculpture, N. Kandelaki. In 60-ies, the diploma work by
Vajha Melikishvili, called “the Thirst”, attracted the atten-
tion of the society by its professional craftsmanship and
the originality of the work.
Period when Vajha Melikishvili emerged as an artist,
coincided with the crucial breaking point in Georgian
visual arts. He became an active participant of this process:
he constructed the number of important complexes in
Georgia and outside the country: The Stela of Victory
(Signagi, 1965), Akaki Tsereteli Memorial (Sachkhere
Skhvitory Junction, 1988); “The great memorial to the
“Lost in War”- “The Cube of Glori” (1976-1984) – more
than 120 deformed figures which nevertheless abide to
the classical laws of form, and which astonish the view-
er with the high level of professionalism in expressing
the global eternal pain of mankind in realistic symbols.
Vajha Melikishvili is an author of such series of bas-
reliefs as “The Riches” (Tbilisi, 1968); one located in
the Krtsanisi Governmental Residence “Motifs of Tbilisi”;
the composition built on the Gospel, designated for the
gates of Sioni Cathedral – “Mother Mary with the Child”;
Among his works are the portraits of famous Georgian
figures, among others of Shalva Dadiani, Valerian
Gunia, Nestor Kalandarishvili… the great sculpture of
Mikheil Tamarashvili…
In the last period of his life he was preoccupied
with the historical and mythological themes: “The Story
Teller”, “The King Aieti”, “The King Tamar” and other –
these of his works were of upmost interest among his
colleagues and a society in general and created fierce
arguments. But it needs to be mentioned that, these
works, presented in various exhibitions, attracted the atten-
tion of the society and were highly prized by the view-
ers. Thus the accepted assumption that the tradition of
the round sculpture is non-existent in Georgia, because
of which it can not be further developed, is complete-
ly diminished by the works of Vajha Melikishvili.”
Completely new stage and perspectives of not only
Georgian Sculpture but also the book illustration arts are
linked to Vajha Melikishvili’s name. this is a new stage
of traditional Georgian miniature art, which does not
violate and originally continues the traditions of the
esthetics visual arts of middle ages.
The sculptures presented during his last exhibition
(staging offer) , Vajha melikishvili envisaged to be
mounted in Tbilisi, his home city, strolling along the streets
of which he enjoyed so much: “I’ll go out, have a look
at Tbilisi” he would say and start heading towards Rustaveli
avenue…
DAMANA MELIKISHVILI
Excerpt from the book VAJHA MELIKISHVILI/
SCULPTURE “INCOMPLETE LIST OF MY WORKS”
Ministry of Culture and Monument Protection of
Georgia. Tbilisi 2011.
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Simon-Vajha
Melikishvili -
1936-2004
mefe aieti
KING AYET
1985 – 1993
avtoportreti
SELF-PORTRAIT
Tamar mefe
UEEN TAMAR
1995 – 2004
inteleqti
INTELLECT
1974
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wa r mo gi d g enT ax a l ga z r da, ni Wi er Se -
mo q m eds.
va x t ang xe la S vi l ma 2015 wels da a m Ta -
v ra Tbi li s is sax. sa m xa t v ro ak a de mi is ar -
qi te q tu r is fa ku l te t is ba ka la v ri a ti.
am Ja m ad, am a ve fa ku l te t is ma gi s t ra n tia.
pa ra le lu r ad, 2014-2015 ww.-Si da m Ta v re -
bu li aqvs it a li a Si, q. tu ri n Si IED - it -
a li is sa e r Ta So ri so ev ro pu li di za i n is
un i ve r si te t is, sa t ra n s po r to di za i n is fa -
ku l te ti (Diploma Ns-07-1654-1314).
va x ta n gi mra va li ad gi lo b ri vi Tu sa -
e r Ta So ri so ji l d os mflo be lia: 2009 w.
- sa qa r T ve l os ga na T le bi sa da  me c ni e re b -
is sa mi ni s t ros mi er or ga ni ze b ul sa qa r -
T ve l os 1921 wlis ok u pa ci i sa d mi mi Z R v n -
il li te ra tu r ul aq ci a Si mo na wi le o bi -
sa da am a ve Te ma ze Se q m ni li mxa t v ru li na -
wa r mo e bi sa T v is mi Re bu li aqvs se r ti fi ka -
ti da ji l do (ko m pi u te ru li te q ni ka); 2011
w. - q. ax a l ci x is mu ni ci pa li te t is mi er Ca -
ta re b ul ko n ku r s Si - q. ax a l ci xe Si ar se -
bu li ku l tu ru li me m k vi d re o b is (er o v nu -
li mni S v ne lo b is ka te go ri is) Ze g l is “ax -
a l ci x is Ze g l is” te ri to ri a ze or ga la v -
ans So r is mSe ne ba re sku l p tu re b is pa r k -
is te ri to ri a ze sa u ke Te so sku l p tu ru li
ko m po zi ci is - “xa r is qa n da ke ba“ - ar qi te -
q tu r ul-mxa t v ru li pro e q t is wa r mo d ge -
ni sa T v is mi e ni Wa ji l do 10000 la r is od -
e no b iT; 2007, 2008, 2009 ww.-Si ka v Si r is „ax -
a li xe lo v ne ba“ da „el it el e q t ro ni q s is“
mi er Ca ta re b ul mo za r d Ta li te ra tu r ul
ko n ku r se b Si - „al u b lo ba“ - da ji l do e bu -
lia spe ci a lu ri di p lo me b iT da sxv.
ax a l ga z r da Se mo q me di aq ti u r ad mo na -
wi le obs sa e r Ta So ri so Tu ad gi lo b r iv ga -
mo fe ne b Si da ko n fe re n ci e b Si. mi si li te ra -
tu ru li sta ti e bi da gra fi ku li Ca na xa te -
bi ga mo q ve y ne bu lia sxva da s x va ga mo ce me b Si.
2016 wli d an ar is ko m pa ni is ARTSTU-
DIO project-is ar qi te q to ri.
ax a l ga z r da ar qi te q to ri
mo qa n da ke di za i ne ri
va x t ang xe la S vi li
skulpturuli kompozicia - „xari“ 2012
THE SCULPTURE COMPOSITION OF BULL, 2012
skulpturuli kompozicia - „xari“ 2012
THE SCULPTURE COMPOSITION OF BULL, 2012
manqanis dizaini
DESIGN OF A CAR
Young Architect, 
Sculptor and Designer
VAKHTANG KHELASHVILI
Education
At the time being – Tbilisi State Academy of Arts, Faculty of Architecture, Master Degree Course
2014-2015 - IED International Europeo Design, Italy, Torino
2012-2015 – Tbilisi State Academy of Arts, Faculty of Architecture, Bachelor of Architecture
Awards:
2009 – Certificate and prize for participation in a literary action dedicated to the 1921 Soviet Occupation
of Georgia, organized by the Ministry of Education and Science of Georgia;
2011 – 10000 GEL award for presenting the best architectural-artistic project of a sculptural com-
position (the Bull) under the competition on arranging a park of sculptures at the existing cul-
tural heritage site in Akhaltsikhe, organized by Akhaltsikhe City Municipality
2007/2008/2009 – Diplomas and other prizes for participation in literary competition “Alubloba”, organ-
ized by “New Art” Union and “Elite Electronics”
Young artist is actively involved in international and national exhibitions and conferences. His
literary articles and graphic drawings are published in numerous publications.
Since 2016 Vakhtang Khelashvili works as architect in ARTSTUDIO project Company.
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sadiplomo namuSevari - „xelovnebis sasaxle“ (fragmenti)
DIPLOMA WORK - "ART PALACE" (FRAGMENT)
angelozi 
(patriarqis sakuTreba) 2007
THE SCULPTURE OF AN ANGEL, 2007
(WAS PLACED IN PATRIARCHY OF
ILIA II THE PATRIARCH OF GEORGIA)
skulptura - „qalis Tavi“, 2010
THE SCULPTURE OF A WOMAN’S HEAD, 2010
dedis qandakeba, 2005
THE SCULPTURE OF MOTHER, 2005
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qa l ba to no ni no. ras gve t y v iT qa r Tu -
li mo d is Se sa x eb, ro g or Se i Z le ba mi si
mdgo ma re o b is mo k l ed da xa si a Te ba?
ni no mga lo b li S vi li - dRe i sa T v is
jer ki d ev rTu lia ga n sa z R v ro qa r Tu li
mo d is mdgo ma re o ba sa e r Ta So ri so kri te -
ri u me b is Tva l sa z ri s iT. ar da va ko n k re -
t eb ,,ra uS l is xels“, am Se m T x ve va Si am -
is ax s na-ga n ma r te ba Sors wa g vi y v ans. ma g -
r am, xSi r ad mi T q v ams, da ax l ac ga vi me o -
r eb - um Ta v re sia, sa xe l m wi fo stra te gi -
is Ca mo ya li be ba da fi na n su ri mxa r da We -
ra. mi Tu me t es, rom, ek o no mi ku ri ef e q tu -
ro b is Tva l sa z ri s iT, Fashion-in du s t ri -
is ga n vi Ta re ba Za l ze mo m ge bi a nia sa xe l -
m wi fo sa T v is. sa m wu xa r od, es pro b le ma
dRe m de mo u g va re be lia. eWvs ar iw v evs, am
fo n ze, ro go ri mni S v ne lo va nia qa r T v el
da m w y eb di za i ne r Ta Ca mo ya li be ba sa e r Ta -
So ri so kri te ri u me b is ga T va li s wi ne b iT.
maT ha e ri v iT sWi r de b aT sa e r Ta So ri so sa -
s wa v lo-sa ga n ma na T le b lo da Se mo q me de b -
iT pro e q te b sa da pro g ra me b Si Ca r T va da
sa e r Ta So ri so da de bi Ti ga mo c di le b is ga -
zi a re ba, Fashion-in du s t ri is glo ba l ur
pro ce se b Si Ca r Tu lo ba. 
vi c iT, rom ga za f xu l ze sa m xa t v ro ak -
a de mi am mni S v ne lo v an sa e r Ta So ri so ko -
n ku r s Si mi i Ro mo na wi le o ba. mo g vi ye v iT
ko n ku r s is Se sa x eb, ra is to ria aqvs da ra -
m de n ad sa i n te re soa qa r T ve li stu de n te -
bi s T v is ma s Si mo na wi le o ba?
n.m. - pro e q ti, ro me l ic Tqven ax la ax -
se n eT, Se i Z le ba iT q v as, un i ka lu ria. ITS
("International Talent Support" . q. tri e s te,
it a lia) - Za l ze pre s ti Ju li sa e r Ta So -
ri so Fashion-ko n ku r sia. mi si mTa va ri mi -
za nia sa e r Ta So ri so ar e na ze mso f li os
yve la qve y ni d an ni Wi er ax a l ga z r da di -
za i ne r Ta mxa r da We ra. ITS Fashion-ko n ku -
r s is fi na li s te bi mso f lio mni S v ne lo b -
is spo n so re bi sa da pa r t ni o re b is mxa r -
da We r iT uer T de bi an glo ba l ur sa e r Ta -
So ri so di za i ne r Ta ga e r Ti a ne b as. es Za -
l ze mni S v ne lo va nia Cve ni pro fe si i sa T -
v is. ITS ("International Talent Support") da fu -
Z n da 2002 wels. mi si Txu T me t w li a ni is -
to ri is ma n Zi l ze Ca mo ya li b da mso f li o -
is ni Wi e ri ax a l ga z r de b is mxa r da m We r Ta
aR i a re b ul pla t fo r m ad. rac mTa va ria,
ITS Ca mo a ya li b da ro g orc ta la n te b is mxa -
r da m We ri mu d mi v ad mo q me di qse li. 15
wlis ma n Zi l ze ITS-ma Se q m na CREATIVE
ar qi vi - mo d is ev o lu ci is is to ri is un -
i ka lu ri ko le q cia. un da auc i le b l ad
aR v ni S no, rom 500-ze me ti fi na li s ti dRe -
m de ik a ve b en sa k va n Zo Ta na m de bo b ebs mo -
d is yve la ze mni S v ne lo v an bre n de b Si an
cno bi l ni ar i an sa ku Ta ri po pu la ru li
xa z iT. sa si xa ru loa, rom maT So r is erT-
er Ti ga mo r Ce u lia da Cve n T v is sa a ma yoa
Cve ni Ta na me ma mu l is de m na gva sa li as di -
di wa r ma te ba.
swo r ed, ai am ma s S ta b is Ro ni s Zi e ba Si
mi i R es mo na wi le o ba qa r T ve l ma ax a l ga z -
r da di za i ne re b ma. uf ro ko n k re tu l ad,
Tbi li s is sa xe l m wi fo sa m xa t v ro ak a de mi -
is (Tssa) di za i n is fa ku l te t is stu de n -
te b ma da ax al ku r s da m Ta v re bu le b ma. mo -
d is mi ma r Tu le b is stu de n te b is ga r da
mo na wi le o b d n en as e ve sa m re w ve lo di za -
i ni sa da te q s ti l is di za i n is stu de n te -
b ic, rac, Ta v is mxriv, di s ci p li na Ta in -
te g ri re b is Ta na me d ro ve pra q ti ke b is auc -
i le be li pi ro baa. 
ni no, Tqven pro e q t is av to ri da in i -
ci a to ri brZa n de b iT. ro g or Se a r Ci eT mo -
na wi le e bi, ra et a pe bi ga i a r es, rom ko n -
ku r s Si mo na wi le o ba mi e R oT?
n.m. - xSi r ad mi T q v ams, sa m wu xa r od da
Tbi li s is sa xe l m wi fo 
ak a de mia sa z R v r ebs ga r eT
in te r viu sa m xa t v ro ak a de mi is as o ci re b ul pro fe so r T an, 
di za i n is fa ku l te t is xa ri s x is uz ru n ve l yo f is sa m sa xu r is uf ro s T an ni no mga lo b li S vi l T an
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dRe s ac mi x de ba am a ze sa u ba ri - sa qa r T -
ve lo Si ar ar se b obs Fashion-in du s t ri is
ga n vi Ta re b is sa xe l m wi fo stra te gia da
fi na n su ri mxa r da We ra. yo ve li ve es, bu -
ne b ri via, af e r x ebs ax a l ga z r da di za i ne -
r Ta pro fe si o na l ur zrdas, ma Ti Se mo -
q me de b is sa e r Ta So ri so sta n da r te b T an ga -
Ta na b re b as. am i t om ITS-Si mo na wi le o b is
Sa n s is ar ga mo ye ne ba, ra Tqma un da, stu -
de n t Ta wi na Se da na Sa u l is to l fa si iq -
ne bo da. yve la fe ri ga ke T da, es Sa n si rom
ar da ka r gu li yo. sa e r Ta So ri so ko n ku -
r s is or ga ni za to re b is mxri d an mo na wi -
le Ta ra o de no ba ar iyo Se z Ru du li.
mTa va ri iyo pro e q t is mi er wa ye ne bu li
kri te ri u me b is ze d mi we v n iT da k ma yo fi le -
ba. ko n ku r si ori et a pi sa g an Se d ge bo da.
kri te ri u me b is mi xe d v iT, ko n ku r s is pi r -
v el et a p ze mo na wi le ebs ev a le bo d aT or -
ga ni za to re b is mi er da we se bu li xa ri s x -
is ma Ra li sta n da r te b is Se sa ba mi s ad ga -
n sa z R v ru li sti li sa da es Te ti ku ri Ri -
re bu le b is pe r so na li zi re bu li ma sa le b -
iT po r t fo li os Se mu Sa ve ba da ga da g za -
v na sa ko n ku r so jgu f Si. me o re et a p ze ki
- fi na l Si ga su li mo na wi le ni mi e m g za v re -
bo d n en it a li is q. tri e s te Si ITS sa fi na -
lo Cve ne ba Si mo na wi le o b is mi sa Re b ad.
Ca ta r da ud i de si mu Sa o ba. Cve n da sa a ma y -
od, 80 qve y n is 200-mde sa s wa v le b li d an Se -
r Ce ul ax a l ga z r da di za i ne r Ta So r is
qa r T ve l ma ko n ku r sa n te b ma Ta vi ga mo i Ci -
n es da pi r ve li et a pi wa r ma te bu l ad Ca -
a ta r es. sa m wu xa r od, me o re et a p ze 11 fi -
na li s t Ta So r is qa r Tu li jgu fi ar aR -
mo C n da... Tu m ca, vTvli, rom as eT ma s S ta -
b ur da pre s ti J ul ko n ku r s Si wa r mo Ce na
da aR i a re ba, Ta vi s Ta v ad, se ri o zu li wi -
n ga da d g mu li na bi jia qa r Tu li mo d is ga -
n vi Ta re b is sa q me Si. ITS pro e q t is da m fu -
Z ne be li da di re q t ri ba r ba ra fra n Ci ni
(Áàðáàðà Franchin), Ce m T v is ga mo g za v n il we -
ri l Si aR ni S n avs Cve ni di za i ne re b is ga -
mo r Ce u lo b as. mi si si t y ve b iT, Cve ni di za -
i ne re b is dro da en e r gia uk va l od ar da -
ka r gu la, ro g orc sxva ko n ku r se b ze xde -
ba xo l me. ma Ti na mu Se v re bi ga x de ba pro -
e q t is Se mo q me de bi Ti ar qi v is na wi li. am
ar qi v is sa Su a le b iT Headhunter-ebi eZ e b en
da ar Ce v en ax a l ga z r da di za i ne r ebs cno -
b il bre n de b Si Ta na m S ro m lo bi sa T v is. Se -
mo q me de bi Ti ar qi vi Ta v is mxriv Ta na m S -
ro m l obs mo d is is eT mni S v ne lo v an in s ti -
tu ci e b T an, ro go re b ic ar i an the Costume
Institute of the Metropolitan Museum niu-ior -
k Si, the Victoria & Albert Museum lo n do n -
Si da the Musée Galliera pa ri z Si.
vin af a se b da maT da ra pe r s pe q ti va
hqo n d aT ga ma r j ve b is Se m T x ve va Si?
n.m. - ITS Fashion - Ji u r is Se ma d ge n lo -
JONAH COYLEE
ba Si ar i an or ga ni za cia OTB-Si ga e r Ti -
a ne bu li sa e r Ta So ri so mo d is ka no n m de -
be l ni da is e Ti bre n de bi, ro go re bi caa
Margiela, Marni, Diesel, Maison, Âèêòîð & Rolf,
state-of-the-art companies Staff International,
Brave Kid, SWATCH; Swarovski ... da be v ri
sxva. as e ve, it a li is me m k vi d re o bi sa da ku -
l tu r is sa mi ni s t ro, q. tri e s t es ek o no -
mi ku ri ga n vi Ta re b is fo n di mo mu Sa ve ku -
l tu r is sa ki T xe b ze (Fondazione CRTrieste),
q. tri e s t es me ria, sa e r Ta So ri so sa zo -
ga do e b ri vi az r is li de re bi da ga v le ni -
a ni ad a mi a ne bi. mo d is ko n ku r s is pri ze -
bi qa r T v el mo na wi le Ta mxa r da We r is un -
i ka l ur Sanss wa r mo a d ge n da, vi na i d an ga -
r da ma Ra li fu la di pri ze bi sa, sTa va zo -
b d n en sta Ji re be b sa da da sa q me b as cno b -
il bre n de b Si sa e r Ta So ri so aR i a re b ul
ta la n te b is gve r d iT. ma ga li T ad, ITS
FASHION Award Cu q n is fi na l ists Se m de -
gi wlis pro e q t is showcase-Si uf a s od mo -
na wi le o b as. as e ve, ga ma r j ve bu li ji l do -
v de bo da €10000 + sta Ji re ba erT-erT pa -
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r t ni o r ul pre s ti J ul bre n d Si. Za l ze
mni S v ne lo va nia is si u r p ri ze bi, ro m le -
b ic el o d aT fi na li s t ebs. ma T ze wi na s w -
ar ar sa u b ro b d n en, ma g r am, cno bi lia, rom
fi na li s te bi Ca e r T ve bo d n en pa r t ni o re -
bi sa da spo n so re b is mi er Se mo Ta va ze b -
ul did sa e r Ta So ri so pro e q te b Si. Cve -
n T v is sa m wu xa roa, rom qa r T v el di za i -
ne r Ta xe li s Se m w yo b Ta am mra va l ri c xo -
v an si a Si sa qa r T ve l os ku l tu r is sa mi -
ni s t r os ver mo vi x se ni ebT. da es, mi u xe -
da v ad im i sa, rom, qa r Tu li mxri d an am,
auc i le be li da mni S v ne lo va ni pro e q ti -
sa T v is, sa k ma ri si iyo si m bo lu ri Ta n x is
ga mo yo fa. ar Se i Z le ba pa ti vi s ce m iT ar
mo vi x se ni oT is ad a mi a ne bi, vinc uan ga r -
od, gu l is ka r na x iT im o q me da Se q m n il si -
tu a ci a Si. da i na x es am pro e q t is mni S v ne -
lo ba qve y n is ga n vi Ta re bi sa T v is da yo ve -
l g va ri an a z Ra u re b is ga re Se, Ta vi si
wvli li Se i ta n es di za i ne r Ta wa r mo Ce na -
Si. ma d lo ba mxa r da We ri s T v is sa m xa t v ro
ak a de mi as (Tssa), Ju r n al OK-is, fo to g -
r af ba k ur Tvri n els da ga n sa ku T re bu li
ma d lo ba "Look Models"-is da m fu Z ne bu l sa
da xe l m Z R va n els ni no cqi ti S v ils da
mis ul a ma z es go go n ebs. 
vin ar i an ko n ku r s is mo na wi le ni Cve -
ni mxri d an?
n.m. - me da pro e q t is me ne je ri xa tia
ni ko la i S vi li va wa r mo e b d iT in te n si ur
mo la pa ra ke b as ITS ("International Talent
Support")-is wa r mo ma d ge n le b T an sa mo ma v lo
ge g me b is Ta o ba ze. Cven ge g ma Sia ko n ta q te -
b is ba z is ga fa r To e ba da sa e r Ta So ri so
Fashion-sa a ge n to e b T an mu Sa o b is da ge g ma -
re ba/ga n vi Ta re ba. vi me do v n ebT, Cve ni sa q -
mi a no b iT xels Se vu w y obT qa r T v el stu -
de n t ebs sa e r Ta So ri so ga mo c di le b iT ga -
m di d re ba sa da ga n vi Ta re b as pro fe si u li
mi ma r Tu le b iT. ro g orc uk ve aR v ni S ne, ITS
ko n ku r s is mo na wi le ni ar i an sa m xa t v ro ak -
a de mi is ax a li ku r s da m Ta v re bu l ni da da -
ma m Ta v re be li ku r s is stu de n te bi. es e ni
ar i an: ar u na S vi li Ta zo, ga f ri n da S vi li
an a no, ge gu Ca Ze ek a te ri ne, ge la S vi li el -
e ne, du m ba Ze eka, Tva la S vi li Ta m ar, ka pa -
na Ze Ta To, kvi raia Te o na, ob ga i Ze Taia,
od i Se li Ze ana, or a g ve li Ze ta to, qo i li
iona, cqi fu ri S vi li na ta, Sa v la Ze Ta Tia.
wa r ma te b ebs vu su r v eb maT mo ma v al Se mo -
q me de b iT as pa re z ze. Cve ni ax a l ga z r de bi
ma r T l ac ni Wi e re bi ar i an. am niWs Sro m -
iT aZ li e re b en, rac ga n sa ku T re b iT fa s -
de ba. am ko n ku r s Si mo na wi le o ba, ud a v od,
ga x de ba mni S v ne lo va ni da auc i le be li
et a pi qa r Tu li mo d is sa e r Ta So ri so aR -
i a re b is gza ze.
es a u b ra: ana la Ri Ze
ANANO GAPRINDASHVILI
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ax a l ga z r da fo to xe lo va ni xa tia fa -
r s ma na S vi li na yo fi e r ad mo R va we obs fo -
to g ra fi is sa xe lo v ne bo sfe ro Si. igi sa -
qa r T ve l os fo to g ra f Ta as o ci a ci is we v -
ria. ga i a ra tre ni n gi: Photolife studio-Si (de -
ke m be ri / 2013 - ma r ti / 2014, fo to g ra fia).
aq ti u r ad mo na wi le obs ad gi lo b r iv Tu
sa e r Ta So ri so pro e q te b Si, maT So r is:
International Art Village Utsera (2015 - ag vi s to
/ 2015 - ag vi s to / 2015, fo to g ra fi), sa d ac
ga e r Ti a ne bu li iy v n en sxva da s x va qve y n is xe -
lo va ne bi (mxa t va ri, ar qi te q to ri, fo to g -
ra fi, di za i ne ri). pro e q ti 10 dRis ga n ma v -
lo ba Si grZe l de bo da ra Wa Si da sxva da s x -
va aq ti vo b ebs mo i ca v da. as e ve mo na wi le o b -
da ev ro ka v Si r is pro e q t Si - SAY CHEESE
(ap ri li / 2014 - ap ri li / 2014, fo to g ra -
fi), aR mo sa v l eT pa r t ni o ro b is qve y ne b Si fo -
to g ra f Ta mxa r da sa We r ad, fo to xe lo v ne b -
is ga n vi Ta re bi s T v is xe l sa y re li pi ro be b -
is Se q m ni s T v is, rac gu li s x m obs aR mo sa v l -
eT pa r t ni o ro b is qve y ne b is (be la ru si, uk -
ra i na,sa qa r T ve lo, az e r ba i ja ni, so m xe Ti,
mo l do va) fo to g ra f ebs So r is Ta na m S ro -
m lo b is ga m t ki ce b as, xa ri s x is ga u m jo be se -
bi s k en swra f v as, na mu Se v re b is cno ba do bi -
sa da ko n ku re n tu na ri a no b is ga z r d as.
mo na wi leoba aqvs mi Re bu li jgu f ur ga -
mo fe ne b Si: 2014/2015 ww. Tbi li si - zu r ab
we re T l is mu ze u mi; ra WaSi - ra W is ku l tu -
r is sa x li; Tbi li si - pro k re d it ba n k is sa -
Tao of i si.
ar a C ve u le b ri vi ga mo fe na
fo to xe lo va ni: xa tia fa r s ma na S vi li
A member of the Association of Photographers of
Georgia. Training: Photolife studio – December, 2013 –
March, 2014, photographer. Projects: International Art
village Utsera 2015 – August, 2015, photographer. The
International Art Village Utsera 2015 project united var-
ious artists from different countries (painters, architects,
photographers, designers). The project lasted for 10 days
and included various activities in Racha.
SAY CHEESE, April, 2014, photographer, the EU
project in support of photographers from Eastern
Partnership countries to create favorable conditions for
the development of photography; to strengthen collab-
oration between photographers from Eastern Partnership
countries (Belarus, Ukraine, Georgia,
Azerbaijan, Armenia, Moldova); to improve quality,
raise awareness in respect of the works of the photog-
raphers from the countries under review and enhance
their competitiveness.
Group exhibitions in 2014-2015: Georgia - Zurab
Tsereteli Museum of MOMA, Culture Center in Racha,
ProCredit Bank Headquarters in Tbilisi.
Unusual exhibition PHOTO ARTIST: KHATIA PHARSMANASHVILI
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Tvi T na s wa v li xe lo va ni
Tvi T na s wa v li es Te ti xe lo va ni, maia Te ne i S vi li (pro fe si iT eq i mi) fa q tu ru li na ke To be b is Se q m -
ni s as, sti l T an da ma sa la s T an `Ta ma S iT~, ro g orc Cans did si a mo v ne b as iR ebs Zvi r fa si li To n is da
qvis `sa zo ga do e ba Si~. mis mi er Se q m ni li sa m ka u le b is da aq se su a re b is or na me n ta lu ri fa n ta zia, id e -
n tu ri si m Za f r iT an c vi f r ebs, ro g orc ob i va t els, as e ve xe lo v ne b is da x ve w il Se m fa se b els.
maia Te ne i S vi l is sa xe lo s no Si - MT accessories - Se q m ni l ma ni v Te b ma sa i u ve li ro xe lo v ne b is sa u -
ke Te so tra di ci e bi Se i si s x l xo r c es. am a v d ro u l ad, is i ni as xi ve b en ra R ac ra di ka lu r ad ax als, Ti To -
e u li ma T ga ni Rrmad ga a z re bu li, na ti fi na ke To baa.
MT accessories-s eq s k lu zi u ri na ke To be bi mra va l j er iq na wa r mo d ge ni li ga mo fe ne b ze, Tbi li s Si.
maia Te ne i S vi l is sa a v to ro na mu Se v re b ma - Zvi r fa si li To ni sa da qve bi s g an Se q m ni l ma aq se su a re b ma da
sa m ka u le b ma, ga mo fe ne b ze di di wa r ma te ba mo i po va.
nino la Ri Ze
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Self-taught artist
Self-taught artist aesthete Maia Teneishvili ( A doctor by profession) apparently relishes
the company of precious metals and stone while creating textural articles and experimenting
with styles and textures. Her jewelry and accessories, performed in Its own technique, sur-
prise with ornamental fantasy and refined composition.
Ornaments, created in Maia Teneishvili’s studio - MT accessories - convey the best tra-
ditions of jewelry art, at the same time radiating modernity and perfection, without which true
art is inconceivable.
Exclusive collection of MT accessories was presented at the exhibitions in Tbilisi. Maia
Teneishvili’s products – with precious metal and Semi-precious stone, ornaments and silver
articles enjoyed tremendous success at the exhibitions.
NINO LAGHIDZE
2016 wlis se q te m b r is Tve Si wa vi da Cve -
n g an Se sa ni S na vi ad a mi a ni, me go ba ri, pe da -
go gi, ar qi te q to ri, ga mo r Ce u li xe lo va ni...
mi si na mo R va wa ri da r Ce ba...
al e ko ko r ko ta S vi li
1960 wels da a m Ta v ra sa qa r T ve l os po -
li te q ni ku ri in s ti tu t is ar qi te q tu r is
fa ku l te ti; 1966 wli d an ga na wi le b iT mu -
Sa obs “Tbi l z ni e p Si” um c r os me c ni er Ta -
na m S ro m l ad. 1975 wli d an - spi-is ar qi te -
q tu r is fa ku l te t is stu de n t Ta sa p ro e -
q to bi u r os uf ro s is mo a d gi le. am a v d ro -
u l ad #97 ar qi te q tu ru li ko n s t ru q ci -
e b is ka Te d r is as i s te n ti, uf ro si ma s wa v -
le be li; 1986 wli d an 12 wlis ga n ma v lo -
ba Si - ar qi te q tu r is fa ku l te t is de ka n -
is mo a d gi le, sa s wa v lo na wi l is uf ro si;
1992 wli d an - di za i n is #116 ka Te d r is ga -
m g is mo a d gi le, do ce n ti; 2001 wels - di -
di sa me c ni e ro sa b W os ga da w y ve ti le b iT mi -
e ni Wa do ce n t is wo de ba; 2003 wlis 14 ap -
ri li d an - ga da y va ni lia di za i n is ka Te d -
r is pro fe so r is Ta na m de bo ba ze; 2004 wlis
1 no e m b ri d an re q to r is brZa ne b iT as ru -
l ebs di za i n is #116 ka Te d r is ga m g is mo -
va le o b as.
al e ko ko r ko ta S vi l is pro e q te b iT ag -
e bu lia 17 na ge bo ba, ga n xo r ci e le bu lia
ra m de ni me aT e u li in te ri e ri, ro g orc ke -
r Zo, as e ve sa zo ga do e b ri vi. ar is 18 sa me -
c ni e ro Sro mi sa da me To du ri mi Ti Te be b -
is av to ri. 2003-04 wle b Si sa qa r T ve lo Si
Ca ta re b ul ko n ku r se b ze, sa u ke Te so in te -
ri e re b is ga mo sa v le n ad, mo po ve bu li aqvs
me sa me pre mia da se r ti fi ka ti. 2008 wlis
ba q os sa e r Ta So ri so ko r ku r s ze, no mi na ci -
a Si `sa u ke Te so in te ri e ri~ al e ko ko r ko -
ta S vi l is pro e q ti aR i ni S na, ro g orc erT-
er Ti sa u ke Te so da mi e ni Wa me o re ad gi li.
2009 wli d an dRe m de - sa qa r T ve l os
te q ni ku ri un i ve r si te t is sru li pro fe -
so ri.
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ALEKO KORKOTASHVILI
1960 - graduated from the architectural faculty of
Georgian Polytechnic Institute; In 1996 was appointed
assistant scientific officer in Tbilzniiep (Tbilisi Zonal
Scientific-Research Design Institute); In 1967 started to
work in Tbilisi Architectural Council at the position of hon-
orary secretary and deputy director of design and budg-
eting department; Since 1975 Aleko Korkotashvili has been
working at the architectural faculty of Georgian Polytechnic
Institute: In 1975 - appointed deputy director of the stu-
dents’ design studio; assistant and senior teacher at the
Chair of Architectural Constructions; In 1986-1998 -
deputy dean, head of the teaching department; In 1992
- deputy head of Design Chair no. 116; associate pro-
fessor; In 2001 - awarded the title of associate profes-
sor based on the decision of Scientific Council; In 2003
- appointed professor at the Design Chair; Since 2004 -
manages the Design Chair no. 116.
17 constructions were built and several dozens of
public and residential interiors were decorated according
to Aleko Korkotashvili’s projects; Aleko Korkotashvili is the
author of 18 scientific publications and methodical rec-
ommendations. In 2003-2004 Aleko Korkotashvili took part
in Georgia-based competitions aiming at identification of
best interiors and won third prize and award certificate.
In 2008, at the international architectural competition held
in Baku, Aleko Korkotashvili’s project was awarded the
second prize in the “Best Interior” nomination.
Since 2009 till today - Georgian Technical University,
full professor.
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